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El presente trabajo ilustra la situación actual de Cooperativa de porcicultores del 
eje cafetero, CERCAFE, con respecto a la planeación logística, como esta 
interviene desde la planificación de la materia prima, pasando por la programación 
de producción, programación del personal y despacho al cliente final, mostrando 
así una propuesta para la implementación de la misma, la cual generará mejoras y 
optimizará procesos. 
La planeación logística en muchas empresas no se considera un tema importante 
o que requiera interés alguno para el crecimiento de las mismas, por esta razón 
caen en problemáticas como sobreabastecimiento y/o desabastecimiento, baja 
rotación de inventario o peor aún inventario obsoleto, clientes insatisfechos, 
aumento de horas extras, tiempos muertos, entre otros, que conllevan a gastos 
innecesarios o problemas de liquidez. 
Este último es un factor primordial no solo para el crecimiento de una compañía, 
sino para la sostenibilidad de la misma y por supuesto la rentabilidad que esta 
genere, que es la razón de ser de cualquier empresa. 
La logística abarca toda la cadena de operación de una compañía, sea de bienes 
o servicios, desde el abastecimiento de la materia prima hasta el despacho al 
cliente final del producto terminado, por ende de esta planeación depende la 








This work illustrates the current situation of the Cooperativa de Porcicultores del 
Eje Cafetero, CERCAFE, respect to logistics planning, as it intervenes from the 
planning of the raw material, production programming, staff programming and 
dispatch to the final customer, thus showing a proposal for the implementation of it, 
which will generate improvements and optimize processes. 
The logistical planning in many companies is not considered an important issue or 
that requires a bit for the growth of the same, for this reason it is problematic as 
oversupply and / or stock-out, low turnover of inventory or even worse, an obsolete 
inventory, unsatisfied customers, increase in overtime, downtime, among others, 
which carry unnecessary expenses or liquidity problems. 
The last one is a key factor, not only for the growth of a company, also for the 
sustainability of it and for its position in the profitability that it generates, which is 
the reason to be of any company. 
Logistics covers the entire chain of operation of a company, be of goods or 
services, starting with the supply of the raw material until the dispatch the finished 
product to the final customer, therefore of this planning depends the resources 











La cooperativa de porcicultores de eje cafetero, CERCAFE, ha identificado la 
necesidad de implementar un control logístico en su planta, donde los problemas 
de abastecimiento e insatisfacción del cliente final, han generado alerta en los 
directivos de la misma. 
 
Por esta razón se inició el análisis de la planeación logística en la planta de 
alimentos balanceados CERCAFE, comenzando con la identificación de la 
metodología utilizada para la elaboración de esta, seguido a esto, determinando 
cuales serían los métodos óptimos para su realización y culminando con un plan 
de mejora que dependerá de los directivos si deciden implementarla o no. 
 
En este primer punto se inició identificando en el organigrama de la compañía los 
cargos que intervienen en la planeación logística, junto con las amenazas, 
debilidades, oportunidades y fortalezas de la planta de alimentos balanceados, 
continuando con la elaboración de los procedimientos para la planificación de la 
materia prima, los medicamentos y el producto terminado, y finalizando con los 
perfiles de cargo para analizar cargas laborales. Adicional a ello, se realizó una 
entrevista al personal directivo y una encuesta al personal operativo, para 
identificar apreciaciones frente al proceso y encontrar puntos de falencias o 






Para realizar el análisis para la óptima utilización de los recursos, se establecieron 
los elementos claves que se deben tener para la implementación de una MRP 
(planeación de requerimiento de materiales), la cual es la base para una correcta 
planeación logística, y con base en la información obtenida previamente se realizó 
una propuesta para lograr una nivelación de carga laboral y determinar un stock 
de producto terminado que permita cumplir con los despachos. 
 
Finalizando con un plan de mejora, donde por medio de la MPR se realizó una 
planeación logística, con un flujo de proceso adecuado y con base en una 
necesidad determinada de producto para su despacho. 
 
MARCO TEÓRICO 
PRIMERA VISIÓN  
El artículo de Planeación Estratégica Logística para un Holding Empresarial de 
Luz Stella Restrepo, Sandra Estrada Mejía y Pedro Pablo Ballesteros, indica que 
la planeación logística también es estratégica, que consiste en analizar la 
estrategia corporativa e incorporarla a la en la cadena de suministros logrando así 
la rentabilidad de la compañía. 
 
SEGUNDA VISIÓN  
El artículo de Planeación de blogdiario.com, muestra la planeación como una 
secuencia de acciones que deben seguirse teniendo presente los objetivos, el 
tiempo y los recursos para su consecución. También resalta la importancia que 
tiene la planeación en todos los sectores, tales como empresas, gobierno, 
ingeniería, transporte, entre otros. 
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TERCERA VISIÓN  
El articulo Planeación Estratégica de la Cadena de Suministro de David González 
Chiñas, presenta la planeación logística como procesos anticipados, sistemáticos 
y generalizados para el desarrollo de acciones equilibradas y coherentes de la 
cadena de suministro, donde se establecen los propósitos, objetivos, políticas y 
estrategias que respondan a las necesidades de los clientes 
 
ARTICULACIÓN DE LOS ASPECTOS DEL MARCO TEÓRICO 
 
Analizando las tres visiones propuestas anteriormente podemos derivar que la 
planeación logística no solo es indispensable en el ámbito de producción en 
industrias, sino que es necesario desarrollarlas en todos los sectores, 
gubernamentales, de transporte, etc., ya que de allí parte la ejecución de acciones 
para cumplir los objetivos, políticas y estrategias de la compañía. 
 
También es de resaltar que la planeación logística debe ir de la mano con la  
estrategia corporativa, como lo son la misión, visión y objetivos de la empresa: 
• La misión porque nos muestra en qué punto está la empresa, cuál es su razón de 
ser y debe ser coherente con las acciones realizadas con la misma. 
• La visión es a dónde quiere llegar la compañía, es sumamente importante ya que 
la planeación juega un papel conjunto, las propuestas que se realicen para 
cumplir la visión deben estar direccionadas a los mismos logros. 
• Los objetivos de la empresa deben ser muy similares a los objetivos de la 
planeación logística, ya que el propósito es alcanzar los mismos con éxito, no 
desviarse de lo que la compañía está buscando. 
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La planeación logística es la base para lograr no solo la rentabilidad de la 
compañía sino la satisfacción de los clientes, que son el principal ingreso 
económico de la misma. Pero esta no se puede lograr sin tener en cuenta los 
factores externos a la empresa, como lo son las condiciones internacionales, las 
normas y leyes del país, al igual que el entorno regional. Estas variables no están 
controladas por las organizaciones y se deben tener presentes para el éxito de los 
objetivos planteados y de la planeación de la cadena de suministros. 
 
Para lograr una adecuada planeación de la cadena de suministros, se debe tener 
claridad en los productos a fabricar, la ubicación y la capacidad de almacenaje, el 
manejo de los inventarios, los medios de transporte y sistemas de información.  
 
La planeación de la cadena de suministros también debe tener prospectiva para 
tener poder de decisión anticipado, visión en conjunto con las estrategias 
corporativas, que intervenga en la formulación de toda la cadena de suministros, 
orientado al compromiso organizacional, flexible ante situaciones cambiantes 
como las del entorno, y con acciones operativas que impulsen el desarrollo de la 
empresa. 
 
Para concluir, se infiere que es de suma importancia el desarrollo de la planeación 
logística, ya que sin tener esto claro no se sabe hacia dónde se están 
encaminando las acciones de la compañía, si estas van en la misma línea de lo 
que quiere y espera la empresa de sus procesos o si por el contrario se comporta 
como un ente independiente a la misma. Una vez se tenga clara la estructura de la 
planeación logística, analizando los recursos con los que cuenta la compañía, y 
las demandas de sus clientes, no se presentaran casos de cuellos de botella e 
incumplimientos a los mismos, haciendo la empresa más óptima y rentable, sin 








Establecer la importancia de realizar una planeación de la logística en la planta de 
alimentos balanceados de la empresa CERCAFE 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Identificar el método de planeación actual en la planta de alimentos balanceados 
de la empresa CERCAFE para la producción de su demanda 
• Determinar los análisis que se deben realizar para la óptima utilización de los 
recursos de la planta 
• Sugerir un plan de mejora para que la planta pueda cumplir con su demanda en 
los tiempos pactados 
 
Para la consecución de estos objetivos se llevó a cabo la siguiente metodología: 
 
TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Para la planta de concentrados de la empresa CERCAFE se realizó una 
investigación causal, debido a que basándonos en las causas del problema se 





MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
El método de investigación utilizado es el de análisis y síntesis, ya que se 




Archivos de producción en forma digital en carpetas compartidas con promedios 
estimados de consumo a la semana. 
 
INFORMACIÓN PRIMARIA 
Encuestas estructuradas al personal operativo de la planta de alimentos 
balanceados y entrevistas al personal directivo de la compañía que interviene en 
la planeación logística 
 
LIMITANTES 
 Inconvenientes al realizar la entrevista a algún personal directivo por 
ocupaciones y falta de tiempo disponible 




1. PLANEACIÓN ACTUAL DE CERCAFE 
1.1. DIAGNÓSTICO  
La Cooperativa de Porcicultores del Eje Cafetero, CERCAFE, es una empresa de 
la región cafetera, la cual nació en el año 1.998 en Pereira, Risaralda, como 
resultado de una iniciativa de un grupo de familias Porcicultoras interesadas en 
producir y ofrecer carne de cerdo, a través de la conformación de una estructura 
empresarial cooperativa, que les permitiera lograr una mayor competitividad y 
permanencia en el mercado. 
Su meta principal es posicionarse en el mercado colombiano como una empresa 
confiable y de alta calidad en su carne de cerdo en los diferentes canales de 
comercialización, para ello se basan en una producción porcícola tecnificada 
brindándole seguridad a los consumidores del valor nutritivo que contienen sus 
productos y a su vez tranquilidad a sus socios. 
En la actualidad la empresa cuenta con 19 años de experiencia, 24 asociados, 6 
unidades de negocio y aproximadamente 100 colaboradores especializados. 
1.1.1. Factores misionales 
1.1.1.1. Misión   
 
Su misión consiste en ser un “grupo de familias con tradición cafetera, expertos en 
producción sustentable de carne de cerdo, con un equipo humano de la región, 
capacitado y comprometido en producir con calidad certificada y ofrecer proteína 
en un portafolio delicioso, nutritivo y saludable, aportando en el bienestar integral 
de toda nuestra comunidad”.1 
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Su visión es ser “una Marca posicionada en el sector porcícola y preferida por su 
calidad y confianza en el consumidor final, con la participación de un excelente 
equipo humano”2 
1.1.1.3. Planta de alimentos balanceados 
 
Teniendo en cuenta su meta principal, la cual es entregar al consumidor final un 
producto que cumpla con altos estándares de calidad en su nutrición, era 
necesario asegurar no solo la producción tecnificada mencionada anteriormente 
de la carne de cerdo, sino alimentar a los mismos con un producto que les 
brindara las características necesarias para tal fin, razón por la cual el 1 de 
octubre del año 2009 CERCAFE abre las puertas de su planta de alimentos 
balanceados. 
 
La planta de alimentos balanceados fue diseñada y concebida como una unidad 
de apoyo para la cooperativa en la parte de alimentación a los cerdos, con calidad, 
nutrición, seguridad y estandarización, brindando la materia prima (concentrados) 
necesaria para la comercialización de carne de cerdo con un valor agregado. 
 
La automatización que tiene la planta asegura una dosificación adecuada de las 
materias primas para conseguir el concentrado para los cerdos que cumpla con 
los estándares establecidos, lo cual es verificado por el departamento de calidad 
de la misma.  
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Actualmente la planta cuenta con 15 dietas (productos de concentrado) principales 
de producción y 6 dietas de producción especial (según las necesidades en las 
granjas) con presentación a bulto de 40 kg, también cuenta con 8 dietas 
principales y 5 especiales con presentación a granel, los cuales son despachadas 
a los socios para satisfacer sus necesidades, y a terceros según pedido. Los 
productos son los siguientes: 
 
Dietas Principales a Bulto 40 kg 
 Crecimiento 
 Desarrollo 
 Engorde 1 
 Engorde 2 





 Levante Medicado 
 Nusem 
 Nutalc 
 Preinicio Fase 1 
 Preinicio Fase 2 






Dietas Especiales a Bulto de 40 kg 
 Gestación Choque 
 Gestación Medicada 
 Gestación Preparto 
 Gestación Preparto Choque  
 Lactancia Flushing 
 Lactancia Primerizas 
 
Dietas Principales a Granel 
 Engorde 1 
 Engorde 2 




 Levante Medicado 
 Preinicio Fase 3 
 
Dietas Especiales a Granel 
 Gestación Medicada 
 Gestación Choque  
 Gestación Preparto 
 Gestación Preparto Choque 





Como se mencionó anteriormente la Cooperativa de Porcicultores del Eje 
Cafetero, CERCAFE, cuenta con diferentes unidades de negocio, donde su 
objetivo final es la comercialización de carne de Cerdo, y adicional a ello cuenta 
con una unidad de apoyo que es la planta de alimentos balanceados para los 
cerdos, razón por la cual su organigrama está compuesto por un consejo de 
administración, el director general, 6 direcciones administrativas y de planta, 
supervisores y líderes, auxiliares y operarios.  
 
Estos trabajan en función de la venta porcícola y de la planta de alimentos para los 
cerdos. Para el análisis de la planeación logística en la planta de concentrados, los  
procesos que intervienen allí se encuentran de color verde. 
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Figura 1. Organigrama actual de CERCAFE 
 






















Aux. produccion (1)  
Supervisor Produccion (2) 
Operario Controles (2) 
Operarios producción (15) 
Aux. Materia Pirma (1) 
Aux. Medicamentos (1) 
Aux. Producto Terminado (1) 
Braceros y montacarguistas (17) 
Lider Mantenimiento (1) 








































1.1.3. Matriz DOFA  
Tabla 1. Matriz DOFA 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
 Planta Semi-Automatizada 
 Personal con conocimiento del 
proceso 
 Proveedores de materia prima de 
buena calidad 
 Producto terminado bajo los 
estándares requeridos 
 Área de calidad bien estructurada 
 Turnos para laborar ya 
establecidos 
 Planeación de producción sin tiempos de 
proceso 
 No existe una planeación de materia prima  
 Inadecuada distribución de cargas laborales 
 No hay stock establecidos  
 Tiempos muertos no identificados 
 Demora en entrega de producto a cliente final 
 Poco espacio almacenamiento 
 No hay coordinación logística 
 Sobreabastecimiento de materia prima 
 No hay un flujo de proceso adecuado 
 Herramienta de trabajo para despacho 
(Montacargas) en condiciones no óptimas 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 Proyección de necesidad de 
materia prima 
 Determinación de stock tanto de 
la materia prima, medicamentos y 
producto terminado  
 Redistribución de funciones 
según perfil de cargo más 
equilibrado 
 Necesidad de personal que 
coordine la logística 
 Empresas que proveen los mismos productos 
que se ofrecen en la planta 
 Aumento de Arancel en la materia prima 
importada 
 Cambios climáticos que retrasen importación de 
la materia prima 
 Proveedores que no cuenten con certificación 
de la materia prima 




1.2. PLANEACIÓN DE LA MATERIA PRIMA Y MEDICAMENTOS 
 
En la planta de alimentos balanceados CERCAFE no existe una planeación de la 
materia prima y medicamentos, ya que esta función no está ligada a ningún cargo, 
por lo tanto, varios cargos intervienen en los pedidos de la misma, tanto operarios 
que son los que informan a los líderes la necesidad de la materia prima, hasta los 
auxiliares, supervisores y personal de compras que lo hacen según su criterio.  
 
Esto ha conllevado a que exista un sobreabastecimiento en ciertas referencias de 
la materia prima, teniendo presente que el espacio para el almacenamiento de la 
misma es reducido.  
 
Pero este sobreabastecimiento no quiere decir que la materia prima llegue en el 
tiempo indicado, es decir, esta llega sobre el tiempo de ser necesitada y con 
cantidades mayores a las requeridas, contando con la ventaja de que en la 
mayoría de los casos la misma cuenta con una excelente calidad para la 
elaboración de los productos y no tiene que ser devuelta, lo cual significaría la 
parada de la planta.  
 
La materia prima no es pedida según una proyección de producción, sino un 
estimado anual, lo que en ocasiones genera que tengan que cambiar la 
programación de la producción para no parar la planta, pero produciendo una 
cantidad de producto terminado que no era necesaria y dejando de producir la que 








El stock mínimo y máximo de la materia prima, lo tienen los supervisores de 
producción en su experiencia, pero esta no está plasmada en un formato, de fácil 
acceso al líder de compras, el cual es el encargado de pedir la materia prima al 
proveedor, tampoco se realizan inventarios periódicos con sus respectivos ajustes 
para que la información del ERP (sistema de planificación de recursos 
empresariales) sea cierta y que al momento del líder de compras pedir con base a 
esta información, realice el pedido con cantidades erróneas.  
 
1.2.1. Procesos y procedimientos actuales 
1.2.1.1. Planificación de la materia prima  
 
En la planta de alimentos balanceados de CERCAFE, se realiza la planificación 
según la presentación de las materias primas (granel, líquido o bulto).  
Se manejan 31 materias primas, de las cuales 1 es líquido, 3 a granel y 27 a bulto. 
 
1.2.1.1.1. Procedimiento de planificación Materia prima liquida 
 
La planificación de la materia prima liquida se realiza de la siguiente manera: 
 
a) El líder de compras, basándose en los consumos de esta materia prima (aceite) 








b) Teniendo en cuenta esta información realiza un cálculo de la capacidad de los 2 
tanques para recibir el aceite (26 toneladas cada uno), ya que la cantidad 
mínima despachada por el proveedor es de 34 toneladas, haciéndose necesario 
la recepción de la misma solo cuando 1 tanque este vacío y el otro tenga 
máximo 18 toneladas, sin dejar desabastecer la planta de esta materia prima 
 
c) Finalizando la semana, la auxiliar administrativa de producción hace medir los 
tanques para corroborar cantidades y verificar abastecimiento, en caso de tener 
poca cantidad de aceite informa a líder de compras para adelantar envío del 
tractocamión  
 
d) Antes de realizar la confirmación de envío del aceite con el proveedor, el líder 
de compras confirma con auxiliar administrativa de producción la cantidad real 
de materia prima existente en ese momento, ya que él revisa la existencia en 
software (ERP), pero éste no es verídico ya que se descuenta la cantidad 
teórica mas no la cantidad real de la producción en el sistema  
 
e) Una vez confirma capacidad de recepción, líder de compras informa a auxiliar 
administrativa de producción y supervisor de producción el día de llegada de 
este tractocamión para programar personal que descargue la misma 
 
f) Cuando llega el tractocamión, se saca una muestra del aceite para pruebas de 
calidad, si este pasa se descarga el tractocamión, en caso de no cumplir con los 
requisitos dados por calidad, el tractocamión no es recibido y el líder de 
compras debe buscar hacer llegar otro tractocamión de aceite antes de que se 






Figura 2. Procedimiento de planificación Materia prima liquida 
 
 






1.2.1.1.2. Procedimiento de planificación Materia prima Granel 
 




a) Auxiliar de caldera informa a supervisor de producción que le quedan pocos 
días de producto 
 
b) Supervisor de producción informa a líder de compras para realizar pedido 
 
c) Líder de compras programa un envío para abastecimiento de un mes, 
dividiendo la llegada de la materia prima en 2 envíos, con intervalo de 1 semana 
 
d) Líder de compras confirma con proveedor fecha de despacho e informa a 
supervisor de producción para descargue del carbón 
 




Figura 3. Procedimiento de planificación Materia prima granel- carbón  
 
Fuente: Elaboración por parte de investigador a partir de datos obtenidos en la 
empresa CERCAFE 
 
1.2.1.1.2.2. Maíz y Torta de Soya 
 
a) Estos productos a granel son los de mayor inclusión en las dietas de la planta, 
adicional a esto son materias primas importadas, por esta razón son 
programadas con 2 meses de anticipación a su llegada a planta por la gerencia 
general, el cual realiza contratos con el proveedor y establece cantidades 
aproximadas según consumo promedio de 15 días 
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b) Una vez llega la motonave a puerto el proveedor se comunica con auxiliar 
administrativa de producción para programar despacho de los tractocamiones 
según capacidad de silos (maíz) y piscinas (torta de soya) 
 
c) Auxiliar administrativa informa a supervisor de producción para programar 
personal para su descargue 
 
d) Los tractocamiones llegan a planta y son descargados por el personal para el 
silo o piscina que corresponda 
 
Figura 4. Procedimiento planificación M. prima granel – maíz y torta de soya 
 




1.2.1.1.3. Procedimiento de planificación Materia prima Bulto 
 
La materia prima a bulto se planifica también de dos formas: 
1.2.1.1.3.1. Núcleos 
 
a) Auxiliar de materia prima entrega información de la existencia física de núcleos 
a la Auxiliar administrativa de producción, esta a su vez ingresa estos datos en 
un Excel ya formulado, el cual le arroja las cantidades a pedir por semana para 
tener un mínimo de 15 días de producción  
b)  Auxiliar administrativa de producción envía correo a líder de compras para que 
este realice pedido a los proveedores 
c) Se realiza descargue en planta una vez lleguen  
 
Figura 5. Procedimiento de planificación Materia prima bulto – núcleos  
 




1.2.1.1.3.2. Materia prima bulto excepto núcleos 
 
a) El líder de compras, basándose en los consumos de estas materias primas de 
los meses anteriores, tiene establecido la cantidad promedio de consumo 
semanal, y dejando un stock de mínimo 15 días de producción  
 
b) Teniendo en cuenta lo anterior, y la información que arroja el sistema ERP (el 
cual no es verídico debido a que se descuenta la cantidad teórica mas no la 
cantidad real de la producción en el sistema), realiza el pedido al proveedor de 
las cantidades mínimas que este despache, sin tener presente si las 
formulaciones de las dietas han cambiado y sin confirmar capacidad de 
recepción de las mismas 
 
c) En caso de que una materia prima este con muy bajas cantidades, auxiliar 
administrativa de producción informa a líder de compras para la programación 
de la llegada de esta 
 
d) Una vez llega la materia prima, se debe sacar una muestra para pruebas de 
calidad, si cumplen con los parámetros establecidos se procede con el 
descargue, en caso de no cumplir la materia prima no es recibida y el líder de 




Figura 6. Procedimiento de planificación Materia prima bulto excepto 
núcleos  
 
Fuente: Elaboración por parte de investigador a partir de datos obtenidos en la 
empresa CERCAFE 
 
1.2.1.2. Planificación de los Medicamentos 
 
La planta de concentrados CERCAFE maneja 12 referencias de medicamentos, 
las cuales van incluidas en un porcentaje en las dietas, el proceso para su 
programación se realiza de la siguiente manera: 
 
a) Auxiliar de medicamentos entrega información de la existencia física a la 
Auxiliar administrativa de producción, esta a su vez ingresa estos datos en un 
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Excel ya formulado, el cual le arroja las cantidades a pedir por semana para 
tener mínimo para 1 mes de producción, sin tener en cuenta si las 
formulaciones de las dietas han cambiado 
 
b) Auxiliar administrativa de producción envía correo a líder de compras para que 
este realice pedido a los proveedores 
 
c) Se realiza descargue en planta una vez lleguen 
 
Figura 7. Procedimiento de planificación Medicamentos  
 





1.3. DISTRIBUCIÓN DE CARGAS LABORALES  
 
Los cargos de la planta están definidos como tal, pero lo que no está definido son 
sus funciones, no se cuenta con un perfil de cargo que defina las 
responsabilidades que tiene, dejando a la deriva ciertas funciones de las que 
nadie se apersona, como es el caso tratado anteriormente que es la planificación 
de la materia prima. 
 
Como no existen tiempos estimados para la realización de las funciones, es muy 
común ver que el personal de logística debe realizar funciones si es el caso del 
personal de producción y viceversa, o el supervisor de producción toma funciones 
de la auxiliar administrativa de producción, ya que ésta tiene tantas funciones que 
no puede cumplirlas todas, y las que realiza no tienen el control necesario.  
 
Esta falta de claridad en las funciones y en los tiempos estimados para la 
realización de las mismas, tiene como consecuencia que un operario realice 
acciones erróneas en el proceso porque no tiene la experiencia en el mismo, o 
que deje a un lado funciones primordiales de su cargo por desconocimiento de su 
importancia, o exista un desequilibrio en intensidad laboral entre los cargos por la 
falta de definición en los mismos, teniendo la posibilidad de utilizar los tiempos 
muertos que se aprecian en determinados puestos reasignando así funciones. 
 
1.3.1. Perfiles de cargo de logística  
 
A continuación se presentan los perfiles del personal que intervienen en la 
planeación logística y sus funciones dentro de la misma, cabe anotar que estos 
desarrollan otras labores las cuales no se están realizando con la profundidad 
esperada debido al tiempo consumido en esta.  
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Tabla 2. Perfil de cargo director general  
  Código: 
  Fecha : 
 
Versión : 
DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE CARGO 
IDENTIFICACIÓN   
CARGO Director General  
JEFE INMEDIATO Consejo de Administración  
FECHA DE ELABORACIÓN  
 Proceso: Subproceso: 
DIRECCIÓN GENERAL 
 





DIRECTOR TALENTO HUMANO 
DIRECTOR FINANCIERO 
DIRECTOR MEJORAMIENTO CONTINUO  
FUNCIONES DEL CARGO EN LA PLANEACIÓN LOGÍSTICA 
Negociar previamente la materia prima importada de mayor inclusión para la planta de alimentos 
balanceados 
Fuente: Elaboración por parte de investigador a partir de datos obtenidos en la 
empresa CERCAFE 
 
Tabla 3. Perfil de cargo director de planta  
  Código: 
  Fecha : 
 
Versión : 
DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE CARGO 
IDENTIFICACIÓN   
CARGO Director de Planta 
JEFE INMEDIATO Director General  
FECHA DE ELABORACIÓN  
 Proceso: Subproceso: 
PLANTA 
 
Cargos bajo su responsabilidad: 
Supervisores de producción  
Líder de mantenimiento 
Auxiliar administrativa de producción  
FUNCIONES DEL CARGO EN LA PLANEACIÓN LOGÍSTICA 
Liderar supervisores de producción, líder de mantenimiento y auxiliar de producción 
Programar plan de producción y plan de mantenimiento 
Apoyar la parte de logística de recepción de materias primas importadas 
Realizar informes semanales a la gerencia sobre rendimiento de la planta. 




Tabla 4. Perfil de cargo líder de compras  
  Código: 
  Fecha : 
 
Versión : 
DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE CARGO 
IDENTIFICACIÓN   
CARGO Líder de Compras  
JEFE INMEDIATO Director General  
FECHA DE ELABORACIÓN  
 Proceso: Subproceso: 
COMPRAS 
 
Cargos bajo su responsabilidad: 
Auxiliares de compras   
FUNCIONES DEL CARGO EN LA PLANEACIÓN LOGÍSTICA 
Velar por el abastecimiento de la materia prima según cálculos aproximados de consumo 
Realizar negociaciones con los proveedores y tramitar los reclamos de calidad a los mismos 
Realizar pedido de medicamentos para la planta 
Realizar pedidos, negociaciones y pactar fechas de entrega de papelería y demás necesidades 
administrativas, al igual de solicitudes realizadas por el área de mantenimiento en cuanto a repuestos e 
insumos. 
Fuente: Elaboración por parte de investigador a partir de datos obtenidos en la 
empresa CERCAFE 
 
Tabla 5. Perfil de cargo líder de calidad de producción   
  Código: 
  Fecha : 
 
Versión : 
DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE CARGO 
IDENTIFICACIÓN   
CARGO Líder de Calidad de Producción 
JEFE INMEDIATO Director de Mejoramiento Continuo 
FECHA DE ELABORACIÓN  
 Proceso: Subproceso: 
MEJORAMIENTO CONTINUO  CALIDAD DE PRODUCCIÓN  
Cargos bajo su responsabilidad: 
Auxiliares de calidad 
FUNCIONES DEL CARGO EN LA PLANEACIÓN LOGÍSTICA 
Velar la calidad de las materias primas que van a ingresar a la planta 
Realizar pruebas a la materia prima al momento de su recepción y periódicamente en almacenamiento 
Reportar cualquier anomalía presentada en las materias primas a director de planta 
Velar por la calidad del producto en proceso, que cumpla con los parámetros establecidos antes de 
almacenar la producción  
Realizar pruebas al producto terminado una vez salga de producción  
Verificar pesaje de medicamentos 
Auditar la limpieza, organización e inocuidad de la planta de alimentos balanceados  
Liderar la limpieza y desinfección en los paros de planta programados  
Calibración de las basculas de la planta  




Tabla 6. Perfil de cargo auxiliar administrativa de producción   
  Código: 
  Fecha : 
 
Versión : 
DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE CARGO 
IDENTIFICACIÓN   
CARGO Auxiliar Administrativa de Producción  
JEFE INMEDIATO Director de Planta 
FECHA DE ELABORACIÓN  
 Proceso: Subproceso: 
PLANTA  PRODUCCIÓN 
Cargos bajo su responsabilidad: 
 
FUNCIONES DEL CARGO EN LA PLANEACIÓN LOGÍSTICA 
Facturar el despacho del producto terminado 
Realizar pedido de medicamentos, materias primas y papelería al área de compras 
Informar a compras los reclamos por inconvenientes con materias primas 
Realizar seguimiento y programación de despacho de materia prima a granel importada 
Escanear remisiones de la materia prima a granel recibida en el día  
Enviar inventario semanal de materia prima a granel en existencia  
Ingresar materia prima al sistema con su respectiva facturación 
Llevar seguimiento de llegada de los carros programados para despacho 
Programar los turno de los despachos de producto a bulto y a granel 
Llevar control de las tolvas graneleras 
Informar a producción la cantidad solicitada en la semana de producto terminado y día de despacho 
Realizar despacho de producto a granel  
Velar por el inventario de producto terminado y materia prima 
Facturar venta de estopas usadas y descargue de vehículos  




Tabla 7. Perfil de cargo Supervisor de producción  
  Código: 
  Fecha : 
 
Versión : 
DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE CARGO 
IDENTIFICACIÓN   
CARGO Supervisor de Producción  
JEFE INMEDIATO Director de Planta 
FECHA DE ELABORACIÓN  
 Proceso: Subproceso: 
PLANTA  PRODUCCIÓN 
Cargos bajo su responsabilidad: 
Operario de Controles 
Operarios de Producción 
Auxiliar de Materia Prima 
Auxiliar de Medicamentos 
Auxiliar de Producto Terminado 
Montacarguistas 
Braceros  
FUNCIONES DEL CARGO EN LA PLANEACIÓN LOGÍSTICA 
Liderar el equipo de trabajo de producción y logística 
Programar el descargue de materia prima 
Velar por el cargue de producto terminado 
Entregar horas extras del personal a Gestión Humana 
Asegurar la rotación de inventarios 
Asegurar una línea de producción eficiente con los estándares de calidad requeridos 
Liderar limpieza de la planta de producción 











DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE CARGO 
IDENTIFICACIÓN   
CARGO Operario de Controles 
JEFE INMEDIATO Supervisor de Producción 
FECHA DE ELABORACIÓN    
Proceso: Subproceso: 
PLANTA  PRODUCCIÓN 
Cargos bajo su responsabilidad: 
  
FUNCIONES DEL CARGO EN LA PLANEACIÓN LOGÍSTICA 
Controlar las máquinas de producción a través de software 
Surtir las materia prima de mayor inclusión a las tolvas de dosificación 
Velar por el correcto funcionamiento de las maquinas 
Verificar las formulaciones de las dietas 
Imprimir adhesivos de los lotes de producción para el producto terminado 
Cargar en el sistema los consumos de materia prima y los kilos de producto terminado 
Fuente: Elaboración por parte de investigador a partir de datos obtenidos en la 
empresa CERCAFE 
 







DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE CARGO 
IDENTIFICACIÓN   
CARGO Operario de Producción 
JEFE INMEDIATO Supervisor de Producción 
FECHA DE ELABORACIÓN    
Proceso: Subproceso: 
PLANTA  PRODUCCIÓN 
Cargos bajo su responsabilidad: 
  
FUNCIONES DEL CARGO EN LA PLANEACIÓN LOGÍSTICA 
Realizar producción de las dietas  
Vaciar los bultos de Materia prima por las rutas de las tolvas 
Realizar premezclas del concentrado 
Peletizar el concentrado 
Ensacar en bultos el producto terminado 
Coser los bultos de concentrado 
Prender la caldera y verificar constantemente su nivel de agua 











DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE CARGO 
IDENTIFICACIÓN   
CARGO Auxiliar de Materia Prima 
JEFE INMEDIATO Supervisor de Producción 
FECHA DE ELABORACIÓN    
Proceso: Subproceso: 
PLANTA  PRODUCCIÓN 
Cargos bajo su responsabilidad: 
  
FUNCIONES DEL CARGO EN LA PLANEACIÓN LOGÍSTICA 
Realizar inventario físico de la materia prima y entregar información a auxiliar administrativa de producción   
Rotular las estibas de materia prima con información entregada por el área de calidad  
Revisar que la materia prima haya llegado completa según remisiones  
Hacer inventario de empaque vacío de materia prima y entregar información a auxiliar administrativa de 
producción 
Alistar empaque vacío de materia prima para su disposición final  
Apoyar otras áreas en tiempo disponible según dirección de supervisor de producción  
Fuente: Elaboración por parte de investigador a partir de datos obtenidos en la 
empresa CERCAFE 
 







DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE CARGO 
IDENTIFICACIÓN   
CARGO Auxiliar de Medicamentos 
JEFE INMEDIATO Supervisor de Producción 
FECHA DE ELABORACIÓN    
Proceso: Subproceso: 
PLANTA  PRODUCCIÓN 
Cargos bajo su responsabilidad: 
  
FUNCIONES DEL CARGO EN LA PLANEACIÓN LOGÍSTICA 
Realizar inventario físico de los medicamentos y entregar información a auxiliar administrativa de 
producción   
Pesar medicamentos según formulación   
Revisar que los medicamentos hayan llegado completos según remisiones  
Apoyar otras áreas en tiempo disponible según dirección de supervisor de producción  











DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE CARGO 
IDENTIFICACIÓN   
CARGO Auxiliar de Producto Terminado 
JEFE INMEDIATO Supervisor de Producción 
FECHA DE ELABORACIÓN    
Proceso: Subproceso: 
PLANTA  PRODUCCIÓN 
Cargos bajo su responsabilidad: 
  
FUNCIONES DEL CARGO EN LA PLANEACIÓN LOGÍSTICA 
Realizar inventario físico del producto terminado y entregar información a auxiliar administrativa de 
producción   
Revisar que el producto terminado entregado por el área de ensaque este completo  
Coser bultos que se descosan en la bodega de producto terminado 
Asegurar el despacho correcto y en el tiempo estipulado del concentrado a los clientes según remisiones  
Velar por la fumigación de los carros antes de ser cargados  
Entregar remisiones firmadas por conductores a Auxiliar administrativa de producción   
Velar por la rotación del producto (método PEPS) 
Fuente: Elaboración por parte de investigador a partir de datos obtenidos en la 
empresa CERCAFE 
 







DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE CARGO 
IDENTIFICACIÓN   
CARGO Bracero 
JEFE INMEDIATO Supervisor de Producción 
FECHA DE ELABORACIÓN    
Proceso: Subproceso: 
PLANTA  PRODUCCIÓN 
Cargos bajo su responsabilidad: 
  
FUNCIONES DEL CARGO EN LA PLANEACIÓN LOGÍSTICA 
Descargue de Materia Prima a bulto y a granel 
Cargue de producto terminado a clientes 
Estibar bultos entregados en ensaque de producto terminado 












DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE CARGO 
IDENTIFICACIÓN   
CARGO Montacarguista 
JEFE INMEDIATO Supervisor de Producción 
FECHA DE ELABORACIÓN    
Proceso: Subproceso: 
PLANTA  PRODUCCIÓN 
Cargos bajo su responsabilidad: 
  
FUNCIONES DEL CARGO EN LA PLANEACIÓN LOGÍSTICA 
Surtir con el montacargas materia prima al área de producción  
Entrega de bultos de concentrado a personal de cargue para despacho a clientes según remisión entrega 
por auxiliar de producto terminado  
Ubicar en estanterías el producto terminado entregado por el área de ensaque teniendo en cuenta espacios 
asignados para cada dieta  
Velar por el buen estado del montacargas y las estanterías de la bodega de producto terminado y materia 
prima 
Fuente: Elaboración por parte de investigador a partir de datos obtenidos en la 
empresa CERCAFE 
 
1.3.2. Diagnóstico personal directivo CERCAFE  
 
En la planta de alimentos balanceados de CERCAFE, se cuenta con el siguiente 
personal directivo que interviene directamente con la planificación de la logística, 
dentro de los cuales está el director general, directora de planta, líder de compras, 
líder de calidad de producción, supervisor de producción 1 y supervisor de 
producción 2. Estos fueron entrevistados con la finalidad de conocer su punto de 






1.3.2.1. Entrevista Director general 
 
a) ¿Cuánto tiempo lleva en la compañía? 
Llevo 7 meses  
 
b) ¿Cómo observa usted el manejo de la logística dentro de la planta de alimentos 
balanceados? 
El tema logístico en la planta se ha subvalorado, muchos de los problemas que 
encontramos allí es por la falta de un orden logístico, debido a que el uno le tira 
el agua sucio al otro, y ninguno allí asume responsabilidades referente al tema. 
Realmente no hay un manejo de la logística, nadie lo lleva, por el 
desconocimiento de esta necesidad, tenemos tantos problemas en la planta 
relacionados con el mismo. 
 
c) ¿Considera usted que en la planta se realiza una planeación logística 
adecuada? ¿Por qué? 
No, porque allí no se maneja una logística, ni siquiera tenemos una persona en 
cabeza de esto a la cual delegarle tareas y saber que está realizando 
seguimiento a esto. 
 
d) ¿Cuál es su labor al momento de intervenir en la planeación logística de la 
planta para?:  
 
 Aprovisionamiento  
Mi labor es comprar las materias primas macros que se importan, definiendo 
cantidades a importar y negociando  
 Almacenamiento 
Soy el responsable de proveerles los recursos necesarios para almacenar en la 





Proveerles las herramientas para el mantenimiento de las maquinas, con la 
finalidad de tener una producción óptima. Guiar al equipo de producción para 
tener más altos rendimientos en la planta 
 Producto terminado  
Brindar herramientas de trabajo, como el caso del montacargas para un 
despacho eficiente. Hacer seguimiento en los tiempos de despacho y 
satisfacción de los clientes 
 
e) ¿Qué aspectos se deben mejorar para realizar una correcta y eficiente 
planeación logística en la planta de CERCAFE? 
Ahora estamos evaluando la posibilidad de crear un cargo de supervisor 
logístico, que se encargue del aprovisionamiento de la materia prima, su 
almacenamiento, que administre los inventarios de materia prima y producto 
terminado, que asegure un eficiente despacho. Que exista una cabeza 
liderando todo este proceso y el personal que allí interviene  
 
f) ¿Desde su cargo de qué manera puede influir para que se realice una correcta 
planeación logística? 
Desde mi cargo, brindando el personal que se encargue de toda la supervisión 
de la logística en la planta de alimentos balanceados  
 
 
1.3.2.2. Entrevista Directora de planta  
 
a) ¿Cuánto tiempo lleva en la compañía? 




b) ¿Cómo observa usted el manejo de la logística dentro de la planta de alimentos 
balanceados? 
Es algo desordenada, la logística en la planta la hacen varias personas, está a 
cargo primero del área de compras que realiza los pedidos, en base a un 
histórico de consumo que ellos llevan, no por las necesidades de la planta, sino 
por un histórico de consumo, y lo hace también la auxiliar administrativa que le 
piden también según la necesidad, cuando ya ve que se está agotando. 
 
c) ¿Considera usted que en la planta se realiza una planeación logística 
adecuada? ¿Por qué? 
No, porque como lo dije anteriormente, la logística depende de muchas partes, 
y no hay una cabeza visible que controle todo lo que es aprovisionamiento, 
inventarios, rotación, tanto de la materia prima como del producto terminado  
 
d) ¿Cuál es su labor al momento de intervenir en la planeación logística de la 
planta para?:  
 
 Aprovisionamiento  
Mi labor es básicamente, estar monitoreando, pero el aprovisionamiento 
depende únicamente de compras 
 Almacenamiento 
En el almacenamiento yo soy la persona encargada de darles a ellos los 
recursos de estanterías y de estibas, en esa si intervengo  
 Producción 
Yo soy la encargada de programar la producción, y de verificar que se ejecute 
según lo programado 
 Producto terminado  
Verificar con el auxiliar el despacho, hacerle seguimiento para que se despache 
correctamente según lo que se factura, y hacerle acompañamiento al auxiliar  
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e) ¿Qué aspectos se deben mejorar para realizar una correcta y eficiente 
planeación logística en la planta de CERCAFE? 
Yo pienso que se debe crear un puesto nuevo de trabajo, donde el 
aprovisionamiento, los pedidos, estén a cargo de una cabeza, para que esa 
cabeza pueda dirigir como tal, y que se cree un área de logística para asegurar 
un correcto aprovisionamiento, la rotación, y manejo del inventario en la planta 
 
f) ¿Desde su cargo de qué manera puede influir para que se realice una correcta 
planeación logística? 
Primero, dando los recursos y haciendo la intervención con gestión humana 
para crear el cargo, y poder empezar a generar un área de logística como tal en 
la planta 
1.3.2.3. Entrevista Líder de compras 
 
a) ¿Cuánto tiempo lleva en la compañía? 
18 meses 
 
b) ¿Cómo observa usted el manejo de la logística dentro de la planta de alimentos 
balanceados? 
Muy descoordinada, falta de programación, pedidos sobre el tiempo, cantidades 
erradas, pedidos telefónicos, todo es urgente, se pide con errores en las 
referencias de los medicamentos, el inventario del sistema no es confiable, se 
debe hacer seguimiento al inventario físico para hacer pedidos, el acceso a la 
información es muy difícil, yo debo hacer el cálculo de reabastecimiento de 
materias primas porque desde la planta no se programa, llevando a tener varias 
contingencias e incurrir en sobre costos por pedidos sobre la marcha, se 
maneja un nivel de estrés alto. Existe falta de comunicación al momento de 
cambiar formulaciones, llevando a sobre abastecimiento de materias primas o 
pedidos de los mismos que ya no se van a usar.  
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c) ¿Considera usted que en la planta se realiza una planeación logística 
adecuada? ¿Por qué? 
No, porque todo es sobre la marcha, apagando incendios, todo es para el hoy, 
no hay planeación ni proyección, no hay información de cuanto rotan las 
materias primas, su comportamiento, consumos, etc.  
 
d) ¿Cuál es su labor al momento de intervenir en la planeación logística de la 
planta para?:  
 Aprovisionamiento  
Toda, el aprovisionamiento es todo responsabilidad mía, yo debo programar 
abastecimiento, revisar cantidades, hacer pedidos 
 Almacenamiento 
Hay unas fallas en el tema de almacenamiento, porque como yo pido desde mi 
puesto, no tengo como saber si hay espacio en la planta, y ha habido ocasiones 
que me llaman diciéndome que no tienen donde almacenar el producto. Nunca 
tienen zonas preparadas ni alistadas para la recepción de las materias primas  
 Producción 
No intervengo mucho, seria en el caso de que si no hay materia prima para la 
producción no se puede producir  
 Producto terminado  
No intervengo  
 
e) ¿Qué aspectos se deben mejorar para realizar una correcta y eficiente 
planeación logística en la planta de CERCAFE? 
Crear un puesto de logística donde haya una administración de la información, 
yo digo que esa es la clave del puesto, donde se saquen estadísticas, realicen 
layout de las bodegas, espacio disponible, capacidad, establezcan prioridades 
de materias primas, cuales son las de mayor inclusión, tiempos de respuesta 
del proveedor, contaminación de los productos, para saber cómo funciona la 
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logística y tomar decisiones a partir de ahí. También que haya una separación 
de áreas, donde el personal que interviene en la logística no dependa de 
producción, de tal manera que no sean juez y parte del proceso, para que cada 
área le exija a la otra 
 
f) ¿Desde su cargo de qué manera puede influir para que se realice una correcta 
planeación logística? 
Desde las negociaciones en materia prima, apoyando a la planta, poniéndose 
de acuerdo con ellos a cantidad a pedir, fechas de llegada, que fluya la 
comunicación, donde ambas partes estén enteradas 
 
1.3.2.4. Entrevista Líder de calidad de producción 
  
a) ¿Cuánto tiempo lleva en la compañía? 
Llevo 1 año y 8 meses  
 
b) ¿Cómo observa usted el manejo de la logística dentro de la planta de alimentos 
balanceados? 
Es muy desorganizada y hace falta mucha limpieza. Empezando porque no 
rotulan las materias primas una vez llegan, no separan los productos que son 
altamente contaminantes de los otros, constantemente hay producto regado en 
el suelo, lo que contribuye a la generación de plagas en la planta, no hacen 
limpieza constante de los lugares de almacenamiento, se demoran en sacar el 
empaque usado de las materias primas, no realizan consumos por lotes de las 
materias primas, no le hacen seguimiento a esto. En la bodega de producto 
terminado mantiene concentrado regado en el piso que no barren. El producto a 




c) ¿Considera usted que en la planta se realiza una planeación logística 
adecuada? ¿Por qué? 
No, porque no hay una cabeza en el proceso que se apersone de todos los 
puntos que hay por intervenir, ya que se pide de más y tiene que juntar todos 
los productos, unos productos tiene una rotación muy baja y dura mucho en 
almacenamiento  
 
d) ¿Cuál es su labor al momento de intervenir en la planeación logística de la 
planta para?:  
 Aprovisionamiento  
Mi labor es realizar las pruebas a la materia prima que llega a la planta, y si 
cumple las condiciones de calidad requeridas se puede utilizar, de lo contrario 
no se puede recibir  
 Almacenamiento 
Velar porque producción no ponga los productos contaminantes cerca de las 
demás materias primas para no generar una contaminación cruzada, y verificar 
que el lugar este aseado  
 Producción 
Realizar pruebas al producto en proceso y producto terminado de que las 
condiciones de calidad estén dentro de los parámetros para ser despachado 
 Producto terminado  
Verificar que le estén realizando aseo a la bodega, que no haya concentrado en 
el piso, que no hayan lotes quedados y que los carros se estén desinfectando 
antes de cargar el producto en ellos 
 
e) ¿Qué aspectos se deben mejorar para realizar una correcta y eficiente 
planeación logística en la planta de CERCAFE? 
Muchos aspectos, en el orden, la limpieza, la rotación utilizando la materia 
prima más antigua, y despachando el producto terminado del más antiguo al 
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más nuevo. Que no pidan cantidades tan altas de materia prima para los 
productos que tiene un consumo muy bajo  
 
f) ¿Desde su cargo de qué manera puede influir para que se realice una correcta 
planeación logística? 
Puedo contribuir orientando a la persona encargada de todo lo que se debe 
tener en cuenta para que la planta esté en óptimas condiciones y que 
aseguremos un producto con los estándares de calidad pedidos por el cliente. 
 
1.3.2.5. Entrevista Supervisor de producción 1 
 
a) ¿Cuánto tiempo lleva en la compañía? 
2 años 
 
b) ¿Cómo observa usted el manejo de la logística dentro de la planta de alimentos 
balanceados? 
Al momento veo la necesidad de tener una persona más encargada del área de 
logística, ya que nos toca intervenir en esa parte, y nos quita tiempo de trabajo 
de producción de la planta  
 
c) ¿Considera usted que en la planta se realiza una planeación logística 
adecuada? ¿Por qué? 
No, porque hay sobreabastecimiento de materias primas que no deberíamos 
tener, hemos quedado sin abastecimiento en otros momentos, donde no se 






d) ¿Cuál es su labor al momento de intervenir en la planeación logística de la 
planta para?:  
 
 Aprovisionamiento  
Tenemos que estar pendientes del aprovisionamiento, que tengamos las 
materias primas para la producción, si hay un producto terminado bajo en 
bodega nos toca revisar stocks para cumplir la demanda, nos toca intervenir en 
todas las áreas porque no hay una persona que se encargue de esta labor 
 Almacenamiento 
Verificar las áreas de almacenamiento y disponibilidad en planta para poder 
recibir las materias primas que requerimos para la producción  
 Producción 
Estar pendiente que tengamos la suficiente materia prima para cumplir con lo 
necesario a producir de la semana 
 Producto terminado  
Estar pendiente que la bodega de producto terminado tenga los bultos 
necesarios para el despacho 
 
e) ¿Qué aspectos se deben mejorar para realizar una correcta y eficiente 
planeación logística en la planta de CERCAFE? 
Primero tener una persona en la cabeza de un área logística, que se encargue 
de hacer una correcta planeación a la hora de pedir las materias primas para no 
tener sobre abastecimiento, ya que no contamos con un área suficientemente 
grande para almacenar las materias primas, y segundo que realice un trabajo 
mancomunado con el área de compras para realizar alianzas estratégicas que 
nos permitan dar respuesta a cada uno de los inconvenientes que tengamos en 
la parte de producción. En resumidas cuentas, un departamento que haga lo 
que estamos haciendo desde otras áreas, para poder balancear las actividades 
y tener un panorama más amplio del proceso  
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f) ¿Desde su cargo de qué manera puede influir para que se realice una correcta 
planeación logística? 
Puedo influir suministrando la información necesaria a la persona que llegue a 
realizar este puesto, para que pueda realizar una proyección de una manera 
más acertada, entregándole los datos de lo que se va a producir para que 
pueda hacer un análisis de las materias primas que se requieran. 
 
1.3.2.6. Entrevista Supervisor de producción 2 
 
a) ¿Cuánto tiempo lleva en la compañía? 
Llevo 1 año y 9 meses  
 
b) ¿Cómo observa usted el manejo de la logística dentro de la planta de alimentos 
balanceados? 
Es deficiente, debido a que se manejan políticas de personal muy cambiantes, 
el jefe de planta es el que realiza todas las operaciones de ingreso de materia 
prima, que a su vez nos afecta al rendimiento de la máquina y de la producción, 
ya que no siempre tenemos la materia prima para producir  
 
c) ¿Considera usted que en la planta se realiza una planeación logística 
adecuada? ¿Por qué? 
No, porque todo se pide justo a tiempo, no dando tiempo de reaccionar frente a 








d) ¿Cuál es su labor al momento de intervenir en la planeación logística de la 
planta para?:  
 
 Aprovisionamiento  
No Intervengo, solo informo en el caso de que no contemos con una materia 
prima para producir  
 Almacenamiento 
Velar que el producto este almacenado correctamente, de fácil acceso para 
producción, y debo coordinar el personal que realiza esta labor 
 Producción 
Como supervisor, debo responder por la eficiencia de la producción, que todo 
salga en las condiciones de calidad que son y que podamos cumplir con todos 
los despachos que nos pidan  
 Producto terminado  
Asegurar que el producto salga con todos los parámetros de calidad necesarios 
para cumplirles a los clientes 
 
e) ¿Qué aspectos se deben mejorar para realizar una correcta y eficiente 
planeación logística en la planta de CERCAFE? 
Se debe trabajar con un stock mínimo de materia prima, que tampoco haya 
sobre abastecimiento, pero no estar al límite para producir. También pienso que 
una buena planeación ayuda a la eficiencia de la producción  
 
f) ¿Desde su cargo de qué manera puede influir para que se realice una correcta 
planeación logística? 
Puedo influir de manera drástica debido a que podemos ejecutar todas las 
mejoras que se quieran realizar, ya sea hacia el manejo del personal, o la 
planeación de producción e ingreso de las materias primas 
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1.3.3. Diagnostico  personal operativo CERCAFE 
 
Con la finalidad de conocer el punto de vista del personal operativo de la planta de 
alimentos balaceados de CERCAFE sobre la planificación logística, se realizó una 
encuesta a todo el personal, para un total de encuestados de 33 personas, y por 
medio de análisis de sus respuestas se da a conocer la situación actual de la 
empresa. 
1.3.3.1. Cantidad de personas encuestadas del personal operativo 
Se realizó una encuesta al personal operativo de CERCAFE, para un total de 33 
personas encuestadas: 
 
Tabla 15. Personas encuestadas por cargo 
CARGO No. % 
Auxiliar de controles 2 6,06 
Auxiliar de logística 4 12,12 
Operario de producción 13 39,39 
Supernumerario logística 14 42,42 
TOTAL 33 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a operarios CERCAFE 
 
De un total de las personas encuestadas se puede concluir que el 43% son 
supernumerarios de logística, el 39% son operarios de producción, el 12% son 
Auxiliares de logística y el 6% son auxiliares de controles, lo cual quiere decir que 
el mayor porcentaje de personal operativo es del área de logística.  
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Gráfico 1. Personas encuestadas por cargo  
 
Fuente: Encuesta aplicada a operarios CERCAFE 
 
1.3.3.2. Antigüedad del personal encuestado 
Se encuestó el personal acerca el tiempo que llevaba laborando en la empresa, 
dando como opciones 4 rangos, menos a 1 año, de 1 año a 2 años, de 2 años a 6 
años, y más de  6 años: 
 
Tabla 16. Antigüedad del personal operativo por cargos 
 
Menos de 1 
año 
De 1 a 2 
años 
De 2 a 6 
años 
Más de 6 
años TOTAL 
CARGO No. % No. % No. % No. % 
Auxiliar de controles 0 0,00 2 16,67 0 0,00 0 0,00 2 
Auxiliar de logística 1 8,33 2 16,67 0 0,00 1 33,33 4 
Operario de producción 4 33,33 4 33,33 3 50,00 2 66,67 13 
Supernumerario logística 7 58,33 4 33,33 3 50,00 0 0,00 14 
TOTAL 12 100,00 12 100,00 6 100,00 3 100,00 33 











De los resultados de esta encuesta podemos apreciar, que el personal mayor a 6 
años son en su mayoría operarios de producción, sin embargo con respecto a las 
13 personas que componen este cargo su porcentaje es mínimo. En el rango de 2 
a 6 años, aumenta un poco el porcentaje de participación pero este sigue siendo 
muy bajo. El rango de 1 a 2 años y menos de 1 año, se encuentra el 72% del 
personal operativo, siendo el segundo el que más participación tiene el los 
supernumerarios de logística. Teniendo como conclusión que el personal operativo 
de CERCAFE tiene una alta rotación. 
Gráfico 2. Antigüedad del personal operativo por cargos 
 
Fuente: Encuesta aplicada a operarios CERCAFE 
 
1.3.3.3. Tiempo de llegada de la Materia Prima 
Se indagó al personal operativo, sobre si el tiempo en que la materia prima llegaba 



























Menos de 1 año De 1 a 2 años De 2 a 6 años Mas de 6 años
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Tabla 17. Tiempo de llegada de la Materia Prima 
 
Anticipada Justo a tiempo Retrasada 
TOTAL 
CARGO No. % No. % No. % 
Auxiliar de controles 0 0,00 0 0,00 2 7,69 2 
Auxiliar de logística 0 0,00 0 0,00 4 15,38 4 
Operario de producción 4 80,00 2 100,00 7 26,92 13 
Supernumerario logística 1 20,00 0 0,00 13 50,00 14 
TOTAL 5 100,00 2 100,00 26 100,00 33 
Fuente: Encuesta aplicada a operarios CERCAFE 
Se puede inferir de la encuesta que, el personal de logística ve el tiempo de 
llegada de la materia prima retrasada, por su parte el personal operativo tiene sus 
opiniones del tiempo de llegada repartidas, según el cargo en el que se 
desempeña. 
Gráfico 3. Tiempo de llegada de la Materia Prima 
 

























Anticipada Justo a tiempo Retrasada
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1.3.3.4. Cantidad recibida de Materia Prima 
El personal operativo fue encuestado sobre como considera la cantidad de materia 
prima recibida, si se generaba un sobreabastecimiento, llegaba un abastecimiento 
apropiado, o por el contrario quedaba sin el abastecimiento necesario 







CARGO No. % No. % No. % 
Auxiliar de controles 2 6,06 0 0,00 0 0,00 2 
Auxiliar de logística 4 12,12 0 0,00 0 0,00 4 
Operario de producción 13 39,39 0 0,00 0 0,00 13 
Supernumerario logística 14 42,42 0 0,00 0 0,00 14 
TOTAL 33 100,00 0 0,00 0 0,00 33 
Fuente: Encuesta aplicada a operarios CERCAFE 
Se concluye que el 100% del personal operativo opina que la cantidad de materia 
prima recibida llega en mayores cantidades a las requeridas, generando un 
sobreabastecimiento. 
Gráfico 4. Cantidad recibida de Materia Prima 
 















0 0 0 0 0 0 0 0 
Sobreabastecimiento Abastecimiento apropiado Sin abastecimiento
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1.3.3.5. Calidad de la Materia Prima recibida 
Adicional a la opinión sobre la cantidad de materia prima que se recibía, se le 
pregunto al personal como consideran la calidad de la materia prima que es 
recibida en la planta, si es buena o por el contrario es mala: 




CARGO No. % No. % 
Auxiliar de controles 2 6,67 0 0,00 2 
Auxiliar de logística 4 13,33 0 0,00 4 
Operario de producción 13 43,33 0 0,00 13 
Supernumerario logística 11 36,67 3 100,00 14 
TOTAL 30 100,00 3 100,00 33 
Fuente: Encuesta aplicada a operarios CERCAFE 
 
Del personal encuestado, el 91% opina que la calidad de la materia prima que 
llega a la planta es buena, evitando así reprocesos. 
Gráfico 5. Calidad de la Materia Prima 
 


























1.3.3.6. Lugar de almacenamiento de la Materia Prima 
Se preguntó al personal operativo de CERCAFE acerca del lugar de 
almacenamiento de la materia prima, si considera que el espacio es reducido, 
apropiado o hay espacio desperdiciado 








CARGO No. % No. % No. % 
Auxiliar de controles 2 6,06 0 0,00 0 0,00 2 
Auxiliar de logística 4 12,12 0 0,00 0 0,00 4 
Operario de producción 13 39,39 0 0,00 0 0,00 13 
Supernumerario logística 14 42,42 0 0,00 0 0,00 14 
TOTAL 33 100,00 0 0,00 0 0,00 33 
Fuente: Encuesta aplicada a operarios CERCAFE 
El 100% del personal encuestado, piensa que el lugar para el almacenamiento de 
la materia prima es reducido, por lo cual las cantidades solicitadas deben ser más 
acertadas. 
Gráfico 6. Lugar de almacenamiento de la Materia Prima 
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Espacio reducido Espacio apropiado Espacio desperdiciado
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1.3.3.7. Entrega de la Materia Prima a producción  
Al personal operativo de CERCAFE, se le preguntó si era o no eficiente la entrega 
de materia prima al área de producción 
Tabla 21. Entrega de la Materia Prima a producción 
 
Eficiente No es Eficiente 
TOTAL 
CARGO No. % No. % 
Auxiliar de controles 0 0,00 2 6,90 2 
Auxiliar de logística 1 25,00 3 10,34 4 
Operario de producción 0 0,00 13 44,83 13 
Supernumerario logística 3 75,00 11 37,93 14 
TOTAL 4 100,00 29 100,00 33 
Fuente: Encuesta aplicada a operarios CERCAFE 
De las 33 personas encuestadas el 88% opinan que éste no es eficiente, donde el 
porcentaje más influyente es el personal operativo que es el que recibe la materia 
prima y los supernumerarios de logística que son los que hacen entrega de la 
misma 
Gráfico 7. Entrega de la Materia Prima a producción 
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1.3.3.8. Entrega de la Medicamentos a producción  
En la planta de alimentos balanceados se encuestaron 33 personas acerca de si 
era o no eficiente la entrega de medicamentos al área de producción, a lo cual 
respondieron: 
Tabla 22. Entrega de la Medicamentos a producción 
 
Eficiente No es Eficiente 
TOTAL 
CARGO No. % No. % 
Auxiliar de controles 0 0,00 2 6,67 2 
Auxiliar de logística 1 33,33 3 10,00 4 
Operario de producción 2 66,67 11 36,67 13 
Supernumerario logística 0 0,00 14 46,67 14 
TOTAL 3 100,00 30 100,00 33 
Fuente: Encuesta aplicada a operarios CERCAFE 
Del total de personas encuestadas el 91% opinan que éste no es eficiente la 
entrega de medicamentos al área de producción. Solo el 9% opinan que es 
eficiente, siendo solo el 6% de los operarios de producción y el 3% de los 
auxiliares de logística  
Gráfico 8. Entrega de la Medicamentos a producción 
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1.3.3.9. Abastecimiento de la bodega de Producto Terminado 
El personal operativo fue encuestado sobre como considera el abastecimiento de 
la bodega de Producto Terminado, si existe un sobreabastecimiento, un 
abastecimiento apropiado, o por el contrario se encuentra sin el abastecimiento 
necesario 







CARGO No. % No. % No. % 
Auxiliar de controles 0 0,00 0 0,00 2 6,06 2 
Auxiliar de logística 0 0,00 0 0,00 4 12,12 4 
Operario de producción 0 0,00 0 0,00 13 39,39 13 
Supernumerario logística 0 0,00 0 0,00 14 42,42 14 
TOTAL 0 0,00 0 0,00 33 100,00 33 
Fuente: Encuesta aplicada a operarios CERCAFE 
Se concluye que el 100% del personal operativo opina que la bodega de producto 
terminado se encuentra sin abastecimiento, es decir, sin el stock requerido para el 
despacho 
Gráfico 9. Abastecimiento de la bodega de Producto Terminado 
 






















Sobreabastecimiento Abastecimiento apropiado Sin abastecimiento
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1.3.3.10. Despacho a los clientes del Producto Terminado 
En la planta de alimentos balanceados, se encuestó el personal operativo para 
determinar si consideraban o no  eficiente, el despacho del producto terminado a 
los clientes 
Tabla 24. Despacho a los clientes del Producto Terminado 
 
Eficiente No es Eficiente 
TOTAL 
CARGO No. % No. % 
Auxiliar de controles 2 8,33 0 0,00 2 
Auxiliar de logística 4 16,67 0 0,00 4 
Operario de producción 8 33,33 5 55,56 13 
Supernumerario logística 10 41,67 4 44,44 14 
TOTAL 24 100,00 9 100,00 33 
Fuente: Encuesta aplicada a operarios CERCAFE 
De las 33 personas encuestadas, el 73% opinan que el despacho del producto 
terminado es eficiente, y el 27% opinan que no lo es, estando en este porcentaje 
el 15% de los operarios de producción y el 12% de los supernumerarios de 
logística. 
Gráfico 10. Despacho a los clientes del Producto Terminado 
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1.3.3.11. Despacho a los clientes con Montacargas  
A los 33 operarios encuestados, se les consulto si consideraban que el despacho 
de producto terminado a los clientes con el montacargas era eficiente o no lo era, 
a lo que contestaron:  
Tabla 25. Despacho a los clientes con Montacargas 
 
Eficiente No es Eficiente 
TOTAL 
CARGO No. % No. % 
Auxiliar de controles 0 0,00 2 6,06 2 
Auxiliar de logística 0 0,00 4 12,12 4 
Operario de producción 0 0,00 13 39,39 13 
Supernumerario logística 0 0,00 14 42,42 14 
TOTAL 0 0,00 33 100,00 33 
Fuente: Encuesta aplicada a operarios CERCAFE 
El 100% de los encuestados opinan que no es eficiente el uso del despacho con 
montacargas, debido a las constantes fallas que éste tiene 
Gráfico 11. Despacho a los clientes con Montacargas 
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1.3.3.12. Cantidad del personal de logística 
En la empresa CERCAFE, se indagó a los operarios de la planta, si consideraban 
que el personal que compone el ares de logística era más de la requerida, era una 
cantidad apropiada, o por el contrario es poca 
Tabla 26. Cantidad del personal de logística 
 
Más de la Requerida Apropiada Poca 
TOTAL 
CARGO No. % No. % No. % 
Auxiliar de controles 0 0,00 0 0,00 2 6,90 2 
Auxiliar de logística 0 0,00 1 25,00 3 10,34 4 
Operario de producción 0 0,00 2 50,00 11 37,93 13 
Supernumerario logística 0 0,00 1 25,00 13 44,83 14 
TOTAL 0 0,00 4 100,00 29 100,00 33 
Fuente: Encuesta aplicada a operarios CERCAFE 
El 88% de las 33 personas encuestadas opinan que el personal que compone al 
área de logística es poco, es decir, que es menos del personal requerido para 
realizar las funciones de logística. El 12% opino que el personal era apropiado. 
Gráfico 12. Cantidad del personal de logística 
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1.3.3.13. Personal para direccionar el área de logística 
La planta de alimentos balanceados actualmente no cuenta con una figura 
logística que coordine todo lo referente a esta área, por lo tanto se preguntó a los 
operarios de la planta si consideran o no que es necesaria esta figura 
Tabla 27. Personal para direccionar el área de logística 
 
Necesaria No es Necesaria 
TOTAL 
CARGO No. % No. % 
Auxiliar de controles 2 6,06 0 0,00 2 
Auxiliar de logística 4 12,12 0 0,00 4 
Operario de producción 13 39,39 0 0,00 13 
Supernumerario logística 14 42,42 0 0,00 14 
TOTAL 33 100,00 0 0,00 33 
Fuente: Encuesta aplicada a operarios CERCAFE 
El 100% del personal, opina que es necesaria una persona que coordine todo lo 
correspondiente al área de logística  
Gráfico 13. Personal para direccionar el área de logística 
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1.3.3.14. Antigüedad VS. Entrega de la Materia Prima a producción  
De la información obtenida del personal operativo encuestado, se desea 
determinar si la antigüedad del personal influye como su percepción en la entrega 
de la materia prima a producción  
Tabla 28. Antigüedad VS. Entrega de la Materia Prima a producción 
 
Eficiente No es Eficiente 
TOTAL 
CARGO No. % No. % 
Menos de 1 año 1 25,00 11 37,93 12 
De 1 año a 2 años 1 25,00 11 37,93 12 
De 2 años a 6 años 2 50,00 4 13,79 6 
Más de 6 años 0 0,00 3 10,34 3 
TOTAL 4 100,00 29 100,00 33 
Fuente: Encuesta aplicada a operarios CERCAFE 
Del 88% que opinan que no es eficiente el mayor porcentaje del personal que 
piensa esto corresponde a los que tienen menos de 2 años en la compañía, esto 
se puede deber a que el personal que lleva muchos años se acostumbra a ver las 
cosas funcionar de la misma manera dejando a un lado la oportunidad de hacerlo 
mejor. 
Gráfico 14. Antigüedad VS. Entrega de la Materia Prima a producción 
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1.3.3.15. Antigüedad VS. Entrega de Medicamentos a producción  
De la misma forma se desea saber si la antigüedad del personal influye como su 
percepción en la entrega de los medicamentos a producción  
Tabla 29. Antigüedad VS. Entrega de Medicamentos a producción 
 
Eficiente No es Eficiente 
TOTAL 
CARGO No. % No. % 
Menos de 1 año 0 0,00 12 40,00 12 
De 1 año a 2 años 3 100,00 9 30,00 12 
De 2 años a 6 años 0 0,00 6 20,00 6 
Más de 6 años 0 0,00 3 10,00 3 
TOTAL 3 100,00 30 100,00 33 
Fuente: Encuesta aplicada a operarios CERCAFE 
Del 91% que opinan que no es eficiente la entrega de medicamentos, el mayor 
porcentaje del personal que piensa esto corresponde a los que tienen menos de 2 
años en la compañía, esto se puede deber a la misma razón del punto anterior, 
ratificando que el personal que lleva muchos años piensa que la manera actual es 
la mejor forma de hacer las cosas 
Gráfico 15. Antigüedad VS. Entrega de la Medicamentos a producción 
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1.3.3.16. Antigüedad VS. Despacho a clientes de Producto Terminado  
El personal operativo de la planta de alimentos balanceados en su mayor 
porcentaje opinan que el despacho de producto terminado es eficiente, pero para 
profundizar el tema se analizó este resultado en la variable de antigüedad, 
arrojando que: 
Tabla 30. Antigüedad VS. Despacho a clientes de Producto Terminado 
 
Eficiente No es Eficiente 
TOTAL 
CARGO No. % No. % 
Menos de 1 año 11 45,83 1 11,11 12 
De 1 año a 2 años 9 37,50 3 33,33 12 
De 2 años a 6 años 3 12,50 3 33,33 6 
Más de 6 años 1 4,17 2 22,22 3 
TOTAL 24 100,00 9 100,00 33 
Fuente: Encuesta aplicada a operarios CERCAFE 
El personal que lleva más de 6 años en la compañía tiene sus opiniones divididas, 
ya que el 50% piensa que es eficiente y el otro 50% opina que no lo es. Por el 
contrario el personal que lleva menos de 2 años opina que este proceso es 
eficiente, arrojándonos que independientemente de la antigüedad el personal en 
su mayoría piensa que es eficiente. 
Gráfico 16. Antigüedad VS. Despacho a clientes de Producto Terminado 
 



















1.3.3.17. Tiempo de llegada de la M. Prima VS. Calidad de la M. Prima 
Se desea saber si el tiempo de llegada de la materia prima está directamente 
relacionado con la calidad de la misma, para lo cual se cruzaran estas dos 
variables, arrojándonos que: 




CARGO No. % No. % 
Anticipada 5 16,67 0 0,00 5 
Justo a tiempo 2 6,67 0 0,00 2 
Retrasada 23 76,67 3 100,00 26 
TOTAL 30 100,00 3 100,00 33 
Fuente: Encuesta aplicada a operarios CERCAFE 
Del 91% del personal que opina que la materia prima recibida es de buena 
calidad, el 70% opina que llega retrasada, lo cual es una ventaja, debido a que si 
esta llegara de mala calidad y retrasada se pararía el proceso de producción. El 
9% del personal que considera que la materia prima es de mala calidad también 
opina que esta llega retrasada generando paros en la planta. 
Gráfico 17. Tiempo de llegada de la M. Prima VS. Calidad de la M. Prima 
 
















1.3.3.18. Tiempo de llegada de la M. Prima VS. Dirección de logística 
Debido a que el 100% del personal opina que es necesaria una persona que 
direccione el área de logística, se desea conocer si el tiempo de llegada de la 
materia prima influye en esta respuesta, para lo cual es cruzan estas dos variables 
Tabla 32. Tiempo de llegada de la M. Prima VS. Dirección de logística 
 
Necesaria No es Necesaria 
TOTAL 
CARGO No. % No. % 
Anticipada 5 15,15 0 0,00 5 
Justo a tiempo 2 6,06 0 0,00 2 
Retrasada 26 78,79 0 0,00 26 
TOTAL 33 100,00 0 0,00 33 
Fuente: Encuesta aplicada a operarios CERCAFE 
El 78% del personal piensa que la materia prima llega retrasada y que es 
necesaria una figura logística en el proceso, de los cual podemos inferir que el 
motivo de las llegadas a tiempos no requeridos de la materia prima se debe a que 
no hay una persona liderando y coordinando este proceso. 
Gráfico 18. Tiempo de llegada de la M. Prima VS. Dirección de logística 
 


















1.4. INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO  
 
La información del stock que se debe manejar en el producto terminado, está en 
los supervisores de producción, pero no en una base o formato que permita el 
seguimiento al cumplimiento del mismo, o una programación anticipada para el 
aprovechamiento del tiempo de producción de los dos turnos manejados para 
producción. 
 
La caducidad para el despacho del producto terminado es de un mes después de 
su elaboración, y un mes en las granjas para su consumo, para un total de dos 
meses de vigencia.  
 
Este tiempo es de vital importancia al momento de realizar la planificación de la 
producción, pero debido a la falta de planificación de producción, se produce en la 
medida que se necesita despachar, afectando en gran medida el rendimiento de 
las máquinas, ya que cada que se realiza una dieta requiere unos tiempos de 
desperdicio que se deben contemplar.  
 
Los tiempos de desperdicio que están incluidos en la producción por temas de 
calidad del producto terminado deben ser reducidos en la medida de lo posible 
para una mayor producción día, estos son: 
 
 Cortes por cambio de dietas: 10 minutos  
 Cambio de dado: 1 hora 





1.4.1. Planificación del Producto Terminado 
 
En la planta de alimentos balanceados se manejan 23 dietas con presentación a 
bulto de 40 kg y 12 dietas con presentación a granel, la programación de 
producción se realiza de la misma manera para para ambas presentaciones: 
 
a) Las granjas envían correo a Auxiliar administrativa de producción con los 
pedidos de la siguiente semana en un archivo de Excel 
 
b) Auxiliar administrativa de producción consolida esta información en un 
documento en Excel llamado programación de producción por semana 
 
c) Supervisor de producción realiza cálculo de la existencia en la bodega de 
producto terminado y los pedidos de las granjas, y con base en esto programa 
las cantidades a producir en esa semana para cubrir las necesidades de las 
granjas, sin tener clara una cantidad de stock mínimo por producto 
 
d) Según capacidad de producción y necesidad de despacho se realizan 10 dietas 
diferentes en un día aproximadamente, teniendo entre cambio de dieta un 
tiempo perdido por modificaciones en la maquinaria de producción 
 
e) En el caso de las dietas a granel, se realiza la producción según días en que el 
carro granelero va a llevarse el producto, ya que solo se cuenta con 8 tolvas de 








Figura 8. Procedimiento de planificación Producto Terminado  
 
 




2. OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS EN LA PLANTA 
 
2.1. NECESIDAD Y PEDIDO DE MATERIA PRIMA 
 
Para la optimización en los pedidos de la materia prima es necesario contar con 
una MRP (planeación de requerimiento de materiales), es necesario inicialmente 
tener la cantidad de la misma por Bache (Tonelada) de producto terminado.  
 
Tabla 33. Cantidad de Materia Prima por Bache 
 
 
Fuente: Datos obtenidos en la empresa CERCAFE 
 
Una vez clara esta información es necesario saber cuál es el plan de producción, 
ya que según los baches a realizar se estima la cantidad aproximada de la materia 
prima a utilizar. 
 
DIETAS MAIZ SALVADO AZUCAR TORTA
M.PRIMA 
ORIGEN ANIMAL

















FORMULACIONES (KG X BACHE)
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Tabla 34. Programación producción semana 
 
Fuente: Datos obtenidos en la empresa CERCAFE 
 
Otro factor importante es tener la cantidad real o física de la materia prima 
coincidente con la cantidad de materia prima que aparece en el sistema, ya que 
esta información es la base para realizar el pedido. 
 
Tabla 35. Existencia arrojada por el ERP 
 
Fuente: Datos obtenidos en la empresa CERCAFE 
DIETAS DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO TOTAL
CRECIMIENTO 0 0 0 0 0 0 22 22
DESARROLLO 0 0 0 0 0 50 20 70
ENGORDE 1 0 0 120 0 0 0 0 120
ENGORDE 2 0 0 0 0 10 0 0 10
ENGORDE 2 MEDICADO 0 0 0 0 0 0 0 0
GESTACIÓN 0 10 0 0 0 0 0 10
INICIADOR 0 0 0 40 0 0 0 40
LACTANCIA 0 0 0 30 0 0 0 30
LEVANTE 0 50 0 0 0 10 0 60
LEVANTE MEDICADO 0 9 0 0 0 8 0 17
FASE 1 NUTREXCOL 0 0 0 0 30 0 0 30
FASE 2 NUTREXCOL 0 30 0 0 30 0 0 60















Con todo lo anterior ya dispuesto, se realizó el cruce de existencia de materia 
prima y la cantidad utilizada, para determinar la necesidad real a pedir, teniendo 
en cuenta que siempre debe existir un stock mínimo de por lo menos 12 días para 
consumo, pero que este no exceda un mes en existencia, pero para el caso de las 
materias primas que tengan pruebas de calidad que superan los 15 días en 
análisis, éstas se deben pedir con un mes y medio de anterioridad, llegado el caso 
de que salgan en mal estado, el tiempo de respuesta para su cambio y la 
realización de otro análisis no genere un paro en la planta. 
 
También es indispensable conocer el tiempo de respuesta de los proveedores una 
vez es realizado el pedido y acordar con el mismo cantidades a pedir, ya que es 
un tiempo con el que se debe programar la fecha de llegada de la materia prima y 
que una vez llegue no genere un sobreabastecimiento en la bodega. 
 
Para finalizar es indispensable realizar la distribución adecuada del espacio de 
almacenamiento, ya que se conoce que se cuenta con poca capacidad, pero que 
las materias primas que son altamente propensas a microorganismos deben ir 
cerca solo de aquellas que no lo son, para evitar la propagación de los mismos. Se 
debe realizar constantemente organización de las estibas, poniendo las 
cantidades de producto viejo encima del producto nuevo para que no se afecte el 
método PEPS (primeras en entrar, primeras en salir) utilizado en la planta y se 
gane espacio constantemente para la recepción de las nuevas materias primas.  
 
La forma de almacenamiento de la materia prima en bultos en castillos, genera 
que este espacio no pueda ser aprovechado a medida que se consume la materia 
prima, por lo tanto es necesario cambiar el método de almacenaje en castillo, por 
un almacenamiento en estibas altas, permitiendo así, el aprovechamiento del 




También se debe ceder más espacio a la materia prima importada, que es la torta 
de soya, construyendo una piscina adicional, debido a que por su procedencia, se 
debe contar con un espacio de almacenamiento suficiente para no generar paros 
en la planta por condiciones externas a la empresa, y que permita fácilmente la 
limpieza de éstas sin correr riesgos de quedarse sin abastecimiento.  
 
Pero para que todo esto se realice de manera satisfactoria, es necesario contar 
con una cabeza que direccione la parte logística de la planta de alimentos 
balanceados, que coordine e integre todas las partes necesarias para la 
optimización y planificación de los recursos de la materia prima. 
 
2.2. DISTRIBUCIÓN EQUILIBRADA  
 
Para realizar una distribución equilibrada es necesario conocer las funciones de 
los cargos y los tiempos del proceso. Se cuenta con una base que es la 
programación del personal de la planta ya establecida en la misma. 
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Figura 9. Programacion Personal Planta 
 
 
Fuente: Datos obtenidos en la empresa CERCAFE 
 
Teniendo la base de los cargos creados es aún más evidente la necesidad de una 
persona que coordine toda la parte logística la cual está posicionada en la parte 
derecha de la programación.  
 
La parte izquierda corresponde al jefe de planta, supervisores de producción y los 
operarios de producción, que son los encargados de aumentar el rendimiento de la 
producción, no coordinar cargue y descargue de producto, y programación de 
abastecimiento, responsabilidad que está cayendo sobre la auxiliar administrativa 
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de producción, la cual dentro de sus funciones es la responsable de consolidar 
todos los pedidos, facturación de los mismos, realizar la atención al cliente (PQR- 
peticiones, quejas y/o reclamos), junto con el despacho de producto terminado a 
granel. 
 
Teniendo un supervisor de logística, tanto la auxiliar de producción puede entregar 
toda su carga logística y enfocarse en su puesto con el control necesario, y los 
supervisores de producción pueden enfocarse en el rendimiento de la planta. Esta 
persona controlaría inventarios, abastecimiento y tiempos muertos del personal de 
logística, donde también disminuye carga laboral para el líder de compras, el cual 
debe proyectar abastecimiento cuando sus funciones deben estar enfocadas en 
pedir y negociar precios. 
 
El supervisor de logística en cuanto al manejo del personal, controlaría que los 
auxiliares de materia prima y medicamentos, ingresen con el primer turno para 
realizar entrega de sus productos al área de producción, debido a que los 
operarios para realizar sus funciones sacan el producto de la bodega, perdiéndose 
totalmente el control de la materia prima, de la misma forma deben entregar los 
materiales a necesitar en la producción del segundo turno a esta área.  
 
También esta persona redistribuiría las 48 horas de la semana del auxiliar de 
producto terminado de manera tal que se disminuyan las extras generadas de 
lunes a viernes con el día sábado que genera tiempo ocioso. Para finalizar el 
personal de cargue y descargue debe estar supervisado, para que en caso de 
tener espacios libres se apoyen unos a otros disminuyendo el agotamiento físico 
por su función.  
 
La siguiente tabla es la propuesta de las funciones del cargo que tendría el 
supervisor de logística, equilibrado las cargas laborales de otros puestos. 
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Tabla 36. Funciones Supervisor Logística 
 
Fuente: Elaboración por parte de investigador a partir de datos obtenidos en la empresa CERCAFE 
Cargo Funciones del cargo Funciones de Supervisor Logistica
Encargado de personal: 
Operario de Controles
Operarios de Producción
Encargado de personal: 
Auxiliar de Materia Prima
Auxiliar de Medicamentos
Auxiliar de Producto Terminado
Montacarguistas
Braceros 
Liderar el equipo de trabajo de producción y logística Programar el descargue de materia prima
Entregar horas extras del personal a Gestión Humana Velar por el cargue de producto terminado
Asegurar una línea de producción eficiente con los 
estándares de calidad requeridos
Liderar limpieza de la planta de producción
Facturar el despacho del producto terminado Realizar pedido de medicamentos, materias primas y 
papelería al área de compras
Llevar seguimiento de llegada de los carros programados 
para despacho
Informar a compras los reclamos por inconvenientes con 
materias primas
Programar los turno de los despachos de producto a bulto 
y a granel
Realizar seguimiento y programación de despacho de 
materia prima a granel importada
Llevar control de las tolvas graneleras Escanear remisiones de la materia prima a granel recibida 
en el día 
Informar a producción la cantidad solicitada en la semana 
de producto terminado y día de despacho
Enviar inventario semanal de materia prima a granel en 
existencia 
Realizar despacho de producto a granel Ingresar materia prima al sistema con su respectiva 
facturación
Facturar venta de estopas usadas y descargue de 
vehículos 
Velar por el inventario de producto terminado, materia prima 
e insumos
Realizar negociaciones con los proveedores y tramitar los 
reclamos de calidad a los mismos
Realizar pedido de medicamentos e insumos para la planta
Realizar pedidos, negociaciones y pactar fechas de entrega 
de papelería y demás necesidades administrativas, al igual 
de solicitudes realizadas por el área de mantenimiento en 








Velar por el abastecimiento de la materia prima según 
cálculos aproximados de consumo
Asegurar la rotación de inventarios
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2.3. STOCK DE PRODUCTO TERMINADO  
 
Para tener el rendimiento deseado del producto terminado es necesario realizar 
una programación sin producir en la medida de la necesidad, sino con base a un 
stock mínimo y máximo según consumos de los clientes. 
 
Como primera base es determinar el stock mínimo según las dietas, el cual debe 
ser de semana y media a dos semanas de consumo, y el stock máximo que debe 
ser de tres semanas de consumo, con la finalidad de que no cumpla el tiempo 
máximo de un mes en la bodega.  
 
Una vez se cuente con este stock mínimo en la bodega de producto terminado por 
dietas, se procede a programar con la finalidad de reducir los tiempos de 
desperdicio de la producción. 
 
También en necesario tener en cuenta los baches producidos por dieta, ya que 
hay dietas que producen de 8 a 10 baches por hora, otras que producen de 6 a 8 
baches por hora, y las que tienen materias primas de origen animal que producen 
10 baches por hora. 
 
Ya identificada la cantidad por bache se debe reducir el tiempo de corte por 
cambio de dieta, cada vez que se pasa de una dieta a otra se pierden 10 minutos 
en promedio, lo que equivale en promedio a 1,33 baches que se están dejando de 
producir, razón por la cual es necesario programar la menor cantidad de cortes 






Otro tiempo desperdiciado es el de cambio del dado, que se realiza a las dietas 
que contienen materia prima de origen animal, y que por esta razón una vez 
producidas se debe realizar el paro de un día para limpieza, es decir, perder 72 
baches de producción.  
 
Por esta razón, estas dietas deben producirse únicamente cada 15 días, para no 
perder 312 baches al mes, sino la mitad de los mismos. No es posible realizar 
estas dietas cada 3 semanas, porque máximo 15 días puede estar una planta de 
alimentos sin realizar limpieza de rutas.  
 
De igual forma se corre el riesgo de que estas dietas que son de baja rotación 
puedan cumplir su tiempo de almacenamiento máximo en la bodega.   
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3. PLAN DE MEJORA 
3.1. PLANIFICACIÓN DEL PEDIDO DE MATERIA PRIMA 
 
Para realizar una correcta planificación de la materia prima se propone 
implementar un MRP (planeación de requerimiento de materiales), donde se debe 
tener clara la información de cantidad por bache de cada materia prima para las 
dietas, las cantidad de baches a producir para el tiempo que se tenga estimado, el 
tiempo de entrega de los proveedores, las cantidades mínimas despachadas por 
los mismos, y el espacio de almacenamiento en la bodega de materia prima, como 
se mencionaba anteriormente. 
 
Para el caso de la base de datos con la información de cada materia prima se 
debe contar con un archivo actualizado constantemente junto con el líder de 
compras, para tener una sincronía en los pedidos de las mismas, y los 
proveedores de buena calidad que venden estos productos. 
 
Tabla 37. Base Datos Materias Primas 
  
Fuente: Elaboración por parte de investigador a partir de datos obtenidos en la 
empresa CERCAFE 
GRANEL
CODIGO PRODUCTO KG X BULTO ALM. MAXIMO CANT. MIN. PEDIR TIEMPO ENTREGA PROV.
12204 MAIZ N/A 2.500 TON N/A 8,5 SEM
12121 TORTA N/A 560 TON N/A 8,5 SEM
12301 ACEITE N/A 52 TON 18 TON 2 SEM
BULTO
CODIGO PRODUCTO KG X BULTO ALM. MAXIMO CANT. MIN. PEDIR TIEMPO ENTREGA PROV.
12103 SALVADO DE TRIGO 30,0 180 TON 12 TON 1 SEM
11113 M. PRIMA ORIGEN ANIMAL 50,0 24 TON 15 TON 6,5 SEM
14201 CALCIO 50,0 12 TON 12 TON 1 SEM
14202 SAL 50,0 18 TON 34 TON 2 SEM
14203 FOSFATO 30,0 40 TON 34 TON 2 SEM
12207 AZUCAR BLANCO 50,0 12 TON 8 TON 2 SEM
18198 MEDICAMENTOS 25,0 N/A N/A 2 SEM
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Analizando la tabla anterior, se aprecia que en ciertas materias primas, la cantidad 
mínima a pedir sobrepasa la capacidad de almacenamiento de la bodega, por esta 
razón es que se produce el sobreabastecimiento de las mismas.  
 
Allí es cuando el líder de compras debe entrar  a negociar con los proveedores 
para que envíen la cantidad de materia prima mínima acorde a las necesidades de 
la planta, y así no generar inconvenientes en almacenamiento y no incurrir en 
compras innecesarias que afecten la liquidez de la compañía.  
 
Por otro lado en el caso de los medicamentos que se piden en pequeñas 
cantidades, el área de almacenamiento es la misma área donde realizan la 
preparación de los mismos (debido a que los medicamentos no pueden ir 
almacenados cerca de las materias primas) y no es afectada por el espacio 
destinado para la labor. 
 
Seguido a esto se realiza la MRP en Excel, donde se nombra cada materia prima 
con su respectivo código en el sistema que permita entregar la información en 
tiempo real de la existencia de la misma.  
 
También con base en el cruce de la cantidad de materia prima por dieta vs los 
baches a producir en la semana se tiene un consumo estimado de materia prima 
por día de la semana, y al final la sumatoria de lo estimado a consumir en total.  
 
Con este total se verifica en el saldo final, si la cantidad que aparece en existencia 
menos la que se planea consumir en la semana es mayor a 1, quiere decir que se 
cuenta con la materia prima para esa semana, si es menor a 1, esta quiere decir 
que no se cuenta con la materia prima para producir en la semana y esta celda 




Seguido a esto aparecen los días restantes de consumo para las semanas 
siguientes, teniendo como base de cálculo un consumo diario aproximado según 
movimientos del último mes.  
 
El stock mínimo de materia prima son 12 días más el tiempo de respuesta del 
proveedor luego de realizar el pedido (tener en cuenta que hay 6 días de ventaja 
de la semana en curso), motivo por el cual si la información es menor a estos días 
las celdas se tornan de color rojo, pero si supera más de 2 meses en existencia 
esta materia prima o la capacidad máxima de almacenamiento en la bodega, la 
celda se torna de color azul (esto no aplica para la materia prima de origen animal 
por su nivel de complejidad en el tiempo de pedido).  
 
Para el caso de los núcleos o premezclas, estas se piden de acuerdo a un stock 
mínimo de dos semanas, el cual se mantiene, y se realiza la solicitud de los 
núcleos o premezclas a utilizar en la semana. El tiempo de entrega de estos es de 
4 a 5 días, motivo por el cual no es necesario realizar una MRP. 
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Tabla 38. Propuesta de MRP CERCAFE  
  
Fuente: Elaboración por parte de investigador a partir de datos obtenidos en la empresa CERCAFE 
 
Con esta herramienta se realiza el pedido en el ERP de las materias primas y los medicamentos en el tiempo 
correcto y las cantidades apropiadas, reduciendo así los paros de planta por falta de materia prima y el 
sobreabastecimiento de la misma. 
3.2. DISEÑO DE UNA DISTRIBUCIÓN ÓPTIMA  
Para el diseño de una distribución óptima en la planta de alimentos balanceados de CERCAFE, es necesario 
incorporar la persona encargada de coordinar todos los procesos logísticos en la misma. La empresa ve la 
necesidad de adicionar al organigrama un supervisor logístico que se encargue de velar porque esta distribución se 
dé. 
PRODUCTO CODIGO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO TOTAL EXISTENCIA Saldo final Dias Restantes Cons. Prom Dia
MAIZ 12204 0 89.705 81.021 81.831 91.186 71.016 16.758 431.517 204.155 -227.362 -2,7 85.000,0
SALVADO 12103 0 3.685 3.810 10.198 3.800 7.545 1.361 30.399 1.918 3.031 0,5 5.782,3
MATERIA PRIMA ORIGEN ANIMAL 11113 0 0 0 0 0 1.000 950 1.950 22.600 20.650 117,2 176,2
AZUCAR 12207 0 0 600 0 50 1.000 460 2.110 9.250 7.140 43,1 165,7
TORTA 12121 0 29.594 32.760 31.034 31.270 26.720 8.800 160.178 359.244 199.066 6,0 33.000,0
ACEITE 12301 0 3.302 2.880 3.390 3.630 2.874 1.050 17.126 29.294 12.168 5,1 2.370,0
CALCIO 14201 0 1.044 802 1.240 1.106 896 320 5.408 7.600 2.192 2,4 923,3
FOSFATO 14203 0 872 2.030 935 993 1.226 494 6.549 34.440 27.891 29,5 947,0
SAL 14202 0 628 592 634 661 367 21 2.903 36.450 33.547 72,9 460,4
MEDICAMENTOS 18198 0 0 60 0 5 25 21 111 342 231 19,7 11,7
CONSUMO SEMANA (KG)MATERIAS PRIMAS INFORMACION EN KG
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Figura 10. Nuevo Organigrama de CERCAFE 
 
Fuente: Elaboración por parte de investigador a partir de datos obtenidos en la empresa CERCAFE 
 

















Aux. produccion (1)  
Supervisor Produccion (2) 
Operario Controles (2) 
Operarios producción (15) 
Supervisor Logistca (1) 
Aux. Materia Pirma (1) 
Aux. Medicamentos (1) 
Aux. Producto Terminado (1) 
Braceros y montacarguistas (17) 










































Las funciones que este supervisor logístico tendría, se realiza con base a las 
funciones de logística que el personal administrativo de la planta tiene, los cuales 
cuenta con una carga laboral distribuida incorrectamente.  
 
Tabla 39. Propuesta Perfil de cargo Supervisor Logístico    
  Código: 
  Fecha : 
 
Versión : 
DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE CARGO 
IDENTIFICACIÓN   
CARGO Supervisor Logístico  
JEFE INMEDIATO Director de Planta 
FECHA DE ELABORACIÓN  
 Proceso: Subproceso: 
PLANTA LOGÍSTICA 
Cargos bajo su responsabilidad: 
Auxiliares de Materia Prima 
Auxiliar de Medicamentos 
Auxiliar de Producto Terminado 
Montacarguistas 
Braceros 
FUNCIONES DEL CARGO EN LA PLANEACIÓN LOGÍSTICA 
Programar el descargue de Materia Prima y Medicamentos 
Velar por el cargue de Producto Terminado 
Asegurar la rotación de inventarios 
Realizar pedido de medicamentos, materias primas y papelería al área de compras 
Informar a compras los reclamos por inconvenientes con las materias primas  
Realizar seguimiento y programación del despacho de materia prima importada a granel 
Escanear remisiones de la materia prima a granel recibida en el día 
Enviar inventario semanal de materia prima a granel en existencia 
Ingresar materia prima la sistema con su respectiva facturación  
Velar por el inventario de producto terminado, materia prima y medicamentos 
Velar por el abastecimiento de la materia prima y medicamentos según MRP  
Fuente: Elaboración por parte de investigador a partir de datos obtenidos en la 
empresa CERCAFE 
 
En la planta también se cuenta con tiempos muertos en las funciones que realiza 
el personal de logística, dentro de los cuales están: 
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 Auxiliar de materia prima:  
 
Esta persona debe ingresar con el primer turno (6:00 am) para entregar materia 
prima a producción y cubrir el inicio del segundo turno (2:00 pm) para esta misma 
función, y tener así control sobre el proceso. Se propone modificar el horario de 
trabajo de la siguiente manera: 
 
- Horario anterior: lunes a sábado de 7:00 am – 4:00 pm 
- Horario Propuesto: lunes a sábado de 6:00 am – 3:00 pm 
 
 Auxiliar de medicamentos:  
 
Esta persona debe ingresar con el primer turno (6:00 am) para entregar 
medicamentos a premezclas y cubrir el inicio del segundo turno (2:00 pm) para 
esta misma función y tener así control sobre el proceso. Se propone modificar el 
horario de trabajo de la siguiente manera: 
 
- Horario anterior: lunes a sábado de 7:00 am – 4:00 pm 
- Horario Propuesto: lunes a sábado de 6:00 am – 3:00 pm 
 
 Auxiliar de Producto Terminado: 
  
Esta persona constantemente genera horas extras por la carga de su función. Se 
propone modificar el horario de trabajo de la siguiente manera: 
 
- Horario anterior: lunes a sábado de 7:00 am – 4:00 pm 
- Horario Propuesto: lunes a viernes de 6:30 am – 4:00 pm y los días sábado de 







El personal de cargue y descargue puede ser distribuido de manera más óptima 
reforzando los días críticos en sus funciones, esto debe ser con ayuda del 
supervisor logístico y líder de compras para programar entregas con los 
proveedores: 
 
- Descargue de materia prima: jueves a sábado - 3 personas 
- Cargue de producto terminado: lunes a miércoles - 5 personas y jueves a 
sábado 2 personas en caso de ser requerido, sino apoyar descargue de 
materia prima 
 
De esta manera no se generan tantas horas extras y no se sobre-esfuerza el 
personal  
 
Por último para un diseño de una distribución óptima es indispensable contar con 
un layout que nos brinde el flujo de proceso requerido, pero por las condiciones en 
las que fue diseñada la planta es necesario distribuir la ubicación de la materia 
prima de acuerdo al punto donde es entregada, ya sea para las rutas de 
abastecimiento o directamente a la torre de producción.  
 
Del mismo modo por la infraestructura ya instalada y por necesidad de almacenar 
el producto terminado aparte de la materia prima, el producto una vez sale de la 
torre de producción debe atravesar una zona de la materia prima para llegar al 
lugar de almacenamiento de producto terminado. 
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Figura 11. Propuesta Lyout de planta de CERCAFE 
 
Fuente: Elaboración por parte de investigador a partir de datos obtenidos en la 
empresa CERCAFE 
 
3.3. DETERMINACIÓN DE UN STOCK DE PRODUCTO TERMINADO 
 
Se propone para identificar el stock mínimo y máximo de las principales dietas de 
la planta de concentrados CERCAFE, basar la información en históricos de ventas 
para definir los parámetros.  
 
Se realizó un promedio semanal de despacho de cada dieta, tomando ésta como 
base para el stock mínimo de cada una, es decir, se debe contar siempre con 
mínimo los kg a despachar en la semana.  
 
Para el cálculo del stock máximo se tuvo en cuenta que, para las dietas que son 
de más alta rotación y que se producen constantemente el stock máximo es de 
semana y media, con la finalidad de no sobreabastecer la bodega de producto 
terminado, para las dietas de baja y mediana rotación se manejó un stock máximo 
de 2 semanas.  
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En el caso de los pre-iniciadores que son las dietas que tiene componente de 
origen animal, se manejó un stock máximo de 3 semanas, teniendo en cuenta que 
no excediera el mes de vigencia en la bodega, y que estas dietas se van a 
producir cada 15 días por la condición de tiempos muertos por limpieza, razón por 
la cual tiene un stock más alto. 
 
Gráfico 19. Stock de Producto Terminado 
 
Fuente: Elaboración por parte de investigador a partir de datos obtenidos en la 
empresa CERCAFE 
 
Teniendo como base este stock mínimo y máximo, el ideal es tener una existencia 
entre estos dos parámetros, de manera que no se corra el riesgo de quedar sin 
producto en la bodega para cumplir en la semana, y que no se quede el mismo 
almacenado, cumpliendo su ciclo máximo permitido. 
 
Igualmente contar con los parámetros de stock calculado, permite realizar una 
mejor programación de la producción, ya que no es necesario producir según una 
necesidad, sino que se pueden realizar tirajes más largos de baches, aumentando 
el rendimiento de las máquinas, y permitiendo de esta misma forma realizar una 
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 Existe un sobreabastecimiento y a su vez desabastecimiento de las materias 
primas y medicamentos  que se manejan en la planta de alimentos balanceados 
de CERCAFE, ya que no se cuenta con un stock definido de los mismos ni se 
realiza una planeación logística 
 
 Los procesos y procedimientos para la planificación de la materia prima y los 
medicamentos no se encuentra documentado, lo que ocasiona posibles errores 
en el proceso y que no se identifiquen tiempos muertos 
 
 En el proceso de planificación de materias primas y medicamentos, no se cuenta 
con un mismo esquema, ya que dependiendo del tipo de materia prima y sus 
proveedores éste se lleva a cabo 
 
 La planta de alimentos balanceados no tiene documentados los perfiles de cargo, 
lo que está generando que en algunos puestos se presenten sobrecargas 
laborales que no están siendo identificadas 
 
 Al realizar la entrevista la personal directivo y la encuesta al personal operativo 
se deduce que es necesario contar con un puesto que se encargue de coordinar 
y engranar todo el proceso logístico que allí se desarrolla, nivelando así 
sobrecargas laborales y realizando un control de todo el proceso 
 
 Se tienen estimados los tiempos improductivos que son necesarios para una 
producción con calidad, pero estos no están siendo utilizados de tal manera que 





 En base a la metodología que actualmente se maneja para la planificación de la 
materia prima, se evidencia que no se tienen las variables como el stock mínimo 
y máximo de los mismos, tiempos y cantidades mínimas de despacho dadas por 
los proveedores, coherencia entre la información del ERP y el inventario físico, 
entre otros factores que impiden que exista una buena planeación 
 
 Las funciones del área de logística están divididas en tres cargos, que son el 
supervisor de producción, el líder de compras y la auxiliar administrativa de 
producción, y estas no tienen claras sus funciones con respecto a la misma,  
motivo por el cual se generan abastecimiento incorrectos 
 
 Se genera insatisfacción en el cliente final, ya que no se cumple con los pedidos 
realizados, y esto corresponde a la necesidad de determinar stocks de producto 
terminado, y con base en estos realizar una programación de producción  
 
 Se propone realizar una MRP para la planeación logística, donde se tengan 
todas las variables en cuenta, como lo son stocks mínimos y máximos, 
consumos promedios, cantidad y tiempos de despacho de proveedores, cantidad 
de materia prima por bache y baches a producir, espacio para almacenamiento 
en condiciones apropiadas de calidad, esta generará alertas en caso de 
desabastecimiento o sobreabastecimiento, convirtiéndose en una herramienta 
primordial para una correcta planificación  
 
 También se propone a la compañía un perfil de cargo del supervisor logístico, 
donde se relacionan sus funciones y su lugar en el organigrama de la compañía, 
que permitirá nivelar cargas laborales y direccionar el proceso, evitando tiempos 
muertos y mayor eficiencia 
 
 Se brinda un plan de mejora para almacenamiento de la materia prima en la 





 Revisar negociaciones con nuevos proveedores de materia prima o con los 
actuales, que brinden una mejor respuesta ante las necesidades de la compañía, 
para evitar un sobreabastecimiento en la planta de alimentos balanceados 
 
 Iniciar documentación de procesos y procedimientos que permitan realizar 
retroalimentaciones al personal y revisar mejoras a implementar en los mismos 
 
 Estandarizar la metodología para realizar pedidos de materia prima y 
medicamentos con la finalidad de evitar errores y llevar un mejor control 
 
 Formalizar los perfiles de cargo, posición en organigrama, funciones, personal a 
cargo, entre otros, que establezcan los límites del mismo 
 
 Designar una persona que se encargue de coordinar todo el proceso logístico, 
permitiéndole al mismo más fluidez  
 
 Reducir en lo posible los tiempos improductivos para alcanzar un mayor 
rendimiento en la producción  
 
 Plasmar el stock mínimo y máximo de las materias primas y los medicamentos, 
así como de las dietas de producto terminado, para que sean de utilidad y 
conocimiento a todo el personal interesado 
 
 Aplicar los planes de mejora propuesto para realizar la planeación logística en la 
planta de alimentos balanceados de la empresa CERCAFE, mientras se  
conserven las características observadas en el presente documento. 
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 Comparar resultados arrojados al implementar estos planes de mejora, con los 
resultados obtenidos en periodos anteriores con respecto a inventarios óptimos, 
almacenamiento en bodega, paros en planta, tiempos muertos y demás factores 
que afecten directamente la eficiencia de la planta 
 
 Analizar la factibilidad de acondicionar un espacio adicional para el 
almacenamiento de la materia prima, visualizando un incremento en ventas y por 
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Anexo 1. Encuesta personal operativo 
1. Cargo: 
a) Auxiliar de logística 
b) Operario de producción 
c) Auxiliar de controles 
d) Supernumerario logística 
 
2. ¿Hace cuánto trabaja en CERCAFE? 
a) Menos de 1 año 
b) De 1 año a 2 años 
c) De 2 años a 6 años 
d) Más de 6 años 
 
3. ¿Cómo evalúa usted la materia prima en cuanto a tiempo de llegada? 
a) Anticipada 
b) Justo a tiempo 
c) Retrasada 
 
4. ¿Cómo evalúa usted la materia prima en cuanto a cantidad recibida de 
proveedor? 
a) Sobreabastecimiento 
b) Abastecimiento apropiado 
c) Sin abastecimiento 
 





6. ¿Considera usted que el lugar de almacenamiento de la materia prima es? 
a) Espacio reducido 
b) Espacio apropiado 
c) Espacio desperdiciado 
 










9. ¿Considera usted de la bodega de producto terminado con? 
a) Sobreabastecimiento 
b) Abastecimiento apropiado 
c) Sin abastecimiento 
 




11. ¿La herramienta del montacargas afecta directamente en que se realice o no 






12. ¿Según su criterio el número de personas por puesto que realiza funciones de 
logística es? 




13. ¿Considera necesario una figura que se encargue de direccionar todas las 


















Anexo 2. Entrevista personal directivo 
 
1. ¿Actualmente qué cargo desempeña en Cercafe? 
 
2. ¿Cuánto tiempo lleva en la compañía? 
 
 
3. ¿Cómo observa usted el manejo de la logística dentro de la planta de alimentos 
balanceados? 
 





5. ¿Cuál es su labor al momento de intervenir en la planeación logística de la 




Producto terminado  
 
6. ¿Qué aspectos se deben mejorar para realizar una correcta y eficiente 
planeación logística en la planta de Cercafe? 
 
7. ¿Desde su cargo de qué manera puede influir para que se realice una correcta 
planeación logística? 
 
